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CHAPTER 10 
An Act to amend the 
Insurance Act and certain other Acts 
in respect of Automobile Insurance 
and other Insurance Matters 
Assented to July 21, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
INSURANCE ACT 
1.-(1) The Insurance Act is amended by, 
(a) striking out "no-fault benefits" and 
"no-fault benefit" wherever those 
expressions occur and substituting in 
each case "statutory accident benefits" 
and "statutory accident benefit", as 
the case may be; and 
(b) striking out "No-Fault Benefits 
Schedule" wherever that expression 
occurs and substituting in each case 
"Statutory Accident Bene.fils Schedule". 
(2) A reference to the No-Fault Bene.fils 
Schedule under the Insurance Act in any other 
Act or in any regulation, contract or other 
instrument shall be deemed to be a reference 
to the Statutory Accident Benejits Schedule 
under the lnsurance Act, and a reference to 
benefits under the No-Fault Bene.fils Schedule 
shall be deemed to be a reference to statutory 
accident benefits under the Statutory Accident 
Benefits Schedule. 
2.-(1) The definition of "class of risk 
exposure" in section 1 of the Act is repealed. 
(2) The definition of "rate" in section 1 of 
the Act is amended by striking out "expo-
sure" in the fourth line. 
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
"risk classification system", in relation to 
automobile insurance, means the elements 
used for the purpose of classifying risks in 
the determination of rates for a coverage 
or category of automobile insurance, 
CHAPITRE 10 
Loi modifiant la Loi sur les assurances 
et certaines autres lois en ce qui 
concerne l'assurance-automobile et 
d'autres questions d'assurance 
Sanctionnée le 21juillet1993 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
PARTIE 1 
LOI SUR LES ASSURANCES 
1 (1) La Loi sur les assurances est 
modifiée: 
a) par substitution, à «indemnités d'assu-
rance sans égard à la responsabilité» et 
«indemnité d'assurance sans égard à la 
responsabilité» partout où ces expres-
sions figurent, de «indemnités d'acci-
dent légales» et «indemnité d'accident 
légale», selon le cas; 
b) par substitution, à «Annexe sur les 
indemnités d'assurance sans égard à la 
responsabilité» partout où cette expres-
sion figure, de «Annexe sur les indem-
nités d'accident légales». 
(2) La mention, dans une autre loi ou, dans 
un règlement, un contrat ou un autre acte, de 
l'Annexe sur les indemnités d'assurance sans 
égard à la responsabilité prévue par la Loi sur 
les assurances est réputée une mention de 
l'Annexe sur les indemnités d'accident légales 
prévue par la Loi sur les assurances, et la 
mention des indemnités visées à l'Annexe sur 
les indemnités d'assurance sans égard à la 
responsabilité est réputée une mention des 
indemnités d'accident légales visées à 
l'Annexe sur les indemnités d'accident légales. 
2 (1) La définition de «Catégorie de ris-
ques» à l'article 1 de la Loi est abrogée. 
(2) La version anglaise de la définition de 
«taux» à l'article 1 de la Loi est modifiée par 
suppression de «exposure» à la quatrième 
ligne. 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«système de classement des risques» En 
matière d'assurance-automobile, s'entend 
des éléments servant à classer les risques 
dans le calcul des taux applicables à une 
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including the variables, criteria, mies and 
procedures used for that purpose. ("sys-
tème de classement des risques") 
3. Section 7 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
7.-(1) The Minister shall appoint one or 
more accident benefits advisory committees. 
(2) The Minister shall assign a name to 
each committee. 
(3) A committee shall, 
(a) advise the Minister and the Commis-
sioner on such matters relating to stat-
utory accident benefits under Part VI 
as the Minister or Commissioner may 
refer to the committee; 
(b) perform such other fonctions as are 
assigned to the committee by the Min-
ister or the Commissioner; and 
(c) perform such other fonctions as are 
prescribed by the regulations. 
( 4) The Minister or Commissioner shall 
assign to one of the committees the fonction 
of recommending persans to conduct arbitra-
tions under this Act. 
4. Subsection 31 (l) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Persans who are licensed under this 
Act, officers and agents of an insurer, the 
chief agent of an insurer that has its head 
office outside Ontario and other persans 
engaged in the business of insurance in 
Ontario shall on request furnish the Superin-
tendent or a persan designated by the Com-
missioner with full information, 
(a) relating to any contract of insurance 
issued by an insurer; 
(b) relating to any settlement or adjust-
ment under a contract of insurance; or 
( c) respecting any activities related to the 
business of insurance. 
5.-(l) Subsection 33 (l) of the Act is 
amended by striking out the portion before 
clause (a) and substituting the following: 
(1) Unless otherwise provided in this Act 
or in the mies made under clause 16 (1) (a), 
service of any document for the purpose of a 
proceeding before the Commissioner or 
Superintendent that may result in an order or 
decision affecting the rights or obligations of 
a persan required to be licensed under this 
Act may be made, 
mobile, y compris les variables, critères, 
règles et méthodes utilisés à cette fin. 
( «risk classification system») 
3 L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
7 (1) Le ministre constitue un ou plu-






(2) Le ministre confère une désignation à Désignation 
chaque comité. 
(3) Chaque comité a les responsabilités Responsabili-
suivantes : tés 
a) conseiller le ministre et le commissaire 
sur les questions relatives aux indemni-
tés d'accident légales prévues à la par-
tie VI que l'un ou l'autre peut lui sou-
mettre; 
b) exercer les autres fonctions que lui 
attribue le ministre ou le commissaire; 
c) exercer les autres fonctions que pres-
crivent les règlements. 
(4) Le ministre ou le commissaire attribue 
à un des comités la fonction de recommander 
des personnes pour effectuer des arbitrages 
aux termes de la présente loi. 
4 Le paragraphe 31 (l) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Les titulaires d'un permis délivré en 
vertu de la présente loi, les dirigeants et les 
agents de l'assureur, l'agent principal de l'as-
sureur dont le siège social est situé à l'exté-
rieur de !'Ontario, ainsi que les autres per-
sonnes qui effectuent des opérations 
d'assurance en Ontario, fournissent sur 
demande au surintendant ou à la personne 
désignée par le commissaire tous renseigne-
ments sur l'un ou l'autre des points suivants : 
a) les contrats d'assurance établis par un 
assureur; 
b) les règlements ou expertises effectués 
aux termes de contrats d'assurance; 
c) les activités relatives à l'assurance. 
5 (l) Le paragraphe 33 (l) de la Loi est 
modifié par substitution, au passage qui pré-
cède l'alinéa a), de ce qui suit : 
( 1) Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi ou des règles édictées en vertu de 
l'alinéa 16 (1) a), la signification de tout 
document aux fins d'une instance introduite 
devant le commissaire ou le surintendant qui 
est susceptible d'entraîner une ordonnance 
ou une décision ayant une incidence sur les 
droits ou obligations d'une personne devant 
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(2) Subsections 33 (3), (4) and (5) of the 
Act are repealed and the following 
substituted: 
(3) Service by first class registered mail 
under subsection (1) and service at a person's 
place of residence under subsection (2) is 
effective on the seventh day after the docu-
ment is mailed in accordance with subsection 
(1) or (2). 
6. _Paragraph 1 of subsection 45 (1) of the 
Act is amended by striking out "no-fault ben-
efits required by subsection 268 (1)" in the 
fourteenth and fifteenth lines and substituting 
"statutory accident benefits referred to in 
subsection 268 (1)". 
7. Subsection 48 (7) of the Act is amended 
by striking out "Subsections (3) and (6) do" 
in the first line and substituting "Subsection 
(3) does". 
8. Section 61 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
61.-(1) The Superintendent shall report 
to the Commissioner if the Superintendent is 
of the opinion that, 
(a) with respect to an insurer incorporated 
or organized under the laws of 
Ontario, 
(i) the assets of the insurer are not 
sufficient to justify its continu-
ance in business or to provide for 
its obligations, 
(ii) the insurer is persistently failing 
to comply with section 60, or 
(iii) the insurer is failing to comply 
with section 48; or 
(b) with respect to an insurer Iicensed in 
Ontario, there exists a state of affairs 
that is or may be prejudicial to the 
interests of persans who have contracts 
of insurance with the insurer. 
(2) After receiving a report under subsec-
tion (1), the Comrnissioner may give notice 
in writing to the insurer that the Commis-
sioner intends to order that, 
(a) the insurer's licence be subject to such 
limitations or conditions as the Com-
missioner considers appropriate; 
(b) the insurer correct any failure or defi-
ciency set out in the report within a 
time period specified by the Commis-
sioner. 
la présente loi peut se fai re selon l'un des 
modes suivants : 
(2) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) La signification par courrier recom-
mandé de première classe prévue au paragra-
phe (1) et la signification à domicile prévue 
au paragraphe (2) sont valides le septième 
jour suivant la mise à la poste conformément 
au paragraphe (1) ou (2). 
6 La disposition 1 du paragraphe 45 (1) de 
la Loi est modifiée par substitution, à 
~indemnités sans égard à la responsabilité 
imposée par le paragraphe 268 (1)» aux quin-
zième, seizième et dix-septième lignes, de 
~indemnités d'accident légales visées au para-
graphe 268 (1)». 
7 Le paragraphe 48 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Les paragraphes (3) et 
(6) ne s'appliquent» aux première et deuxième 
lignes, de «Le paragraphe (3) ne s'applique». 
8 L'article 61 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
61 (1) Le surintendant présente un rap-
port au commissaire s'il est d'avis, selon le 
cas, que: 
a) en ce qui concerne un assureur consti-
tué en personne morale ou en associa-
tion aux termes des lois de l'Ontario : 
(i) soit la valeur de l'actif de l'assu-
reur n'est pas suffisante pour jus-
tifier la poursuite de ses activités 
ni pour lui permettre de respecter 
ses obligations, 
(ii) soit l'assureur persiste à ne pas se 
conformer à l'article 60, 
(iii) soit l'assureur ne se conforme pas 
à l'article 48; 
b) en ce qui concerne un assureur titu-
laire d'un permis délivré en Ontario, il 
existe un état de choses qui est ou qui 
pourrait être préjudiciable aux intérêts 
des personnes ayant conclu des con-
trats d'assurance avec l'assureur. 
(2) Après avoir reçu le rapport prévu au 
paragraphe (1), le commissaire peut aviser 
par écrit l'assureur qu'il entend ordonner 
que: 
a) le permis de l'assureur soit assujetti 
aux restrictions ou conditions qu'il 
estime appropriées; 
b) l'assureur corrige la situation dénoncée 
dans le rapport dans le délai que lui 
impartit le commissaire. 
179 
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Chap. 10 INSURANCE STA TUTE LAW 1993 
(3) The insurer may, within fifteen days 
after the notice is given, request the Com-
missioner in writing to hold a hearing before 
taking any action described in the notice. 
( 4) If no request for a hearing is made 
within the time permitted by subsection (3), 
the Commissioner may, if the Commissioner 
agrees with the opinion of the Superinten-
dent expressed under subsection (1), make 
an order, 
(a) making the insurer's licence subject to 
such limitations or conditions as the 
Commissioner considers appropriate; 
(b) directing the insurer to correct any 
failure or deficiency set out in the 
report of the Superintendent within a 
time period specified by the Commis-
sioner. 
(5) If a hearing is requested within the 
time permitted by subsection (3), the Com-
missioner shall hold a hearing and, if the 
Commissioner agrees with the opinion of the 
Superintendent expressed under subsection 
(1), may make an order referred to in sub-
section (4). 
(6) If the Commissioner is of the opinion 
that the interests of the public may be 
adversely affected by a delay in making an 
order referred to in subsection (4), the Com-
missioner may make an interim order before 
the time for requesting a hearing bas expired 
and, if a hearing is requested, before the 
hearing bas been completed. 
(7) Unless the Commissioner revokes an 
interim order, 
(a) the interim order remains in force 
indefinitely, if no hearing is requested 
within the time permitted by subsec-
tion (3); and 
(b) the interim order remains in force 
until the hearing is finally determined, 
if a hearing is requested within the 
time permitted by subsection (3). 
(8) If an insurer does not comply with an 
order or interim order directing the insurer 
to correct a failure or deficiency set out in 
the report of the Superintendent within the 
time period specified in the order, the Com-
missioner may, following a hearing, order the 
Superintendent to take possession and con-
trai of the assets of the insurer and the 
Superintendent shall deliver a copy of the 
order made under this subsection to an offi-
cer of the insurer. 
(9) If the Commissioner is of the opinion 
that the interests of the public may be 
adversely affected by a delay in making an 
order referred to in subsection (8), the Corn-
(3) L'assureur peut, dans les quinze jours 
après que l'avis lui a été donné, demander 
par écrit au commissaire de tenir une 
audience avant de prendre l'une ou l'autre 
mesure prévue dans l'avis. 
(4) Si aucune demande d'audience n'est 
présentée dans le délai prévu au paragraphe 
(3), le commissaire peut, s'il partage l'avis du 
surintendant exprimé aux termes du paragra-
phe (1), rendre une ordonnance : 
a) portant que le permis de l'assureur 
doit être assujetti aux restrictions ou 
conditions qu'il estime appropriées; 
b) enjoignant à l'assureur de corriger, 
dans le délai qu'il lui impartit, la situa-
tion dénoncée dans le rapport du 
surintendant. 
(5) Si une audience est demandée dans le 
délai prévu au paragraphe (3), le commis-
saire tient une audience et peut, s'il partage 
l'avis du surintendant exprimé aux termes du 
paragraphe (1), rendre l'ordonnance visée au 
paragraphe (4). 
(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-
noncé de l'ordonnance visée au paragraphe 
(4) risque de porter atteinte à l'intérêt 
public, le commissaire peut rendre une 
ordonnance provisoire avant l'expiration du 
délai prévu pour demander une audience et, 
si une audience est demandée, avant la clô-









(7) À moins que le commissaire ne Maintien en 
vigueur de 
révoque l'ordonnance provisoire : l'ordonnance 
a) d'une part, celle-ci demeure en 
vigueur indéfiniment, si aucune 
audience n'est demandée dans le délai 
prévu au paragraphe (3); 
b) d'autre part, celle-ci demeure en 
vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait 
été rendue à l'issue de l'audience, si 
une audience est demandée dans le 
délai prévu au paragraphe (3). 
(8) Si un assureur ne se conforme pas à 
une ordonnance ou à une ordonnance provi-
soire lui enjoignant de corriger une situation 
dénoncée dans le rapport du surintendant 
dans le délai précisé dans l'ordonnance, le 
commissaire peut, à l'issue d'une audience, 
ordonner au surintendant de prendre la pos-
session et la garde de l'actif de l'assureur, 
auquel cas le surintendant remet une copie 
de l'ordonnance rendue en vertu du présent 
paragraphe à un dirigeant de l'assureur. 
(9) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-
noncé de l'ordonnance visée au paragraphe 
(8) risque de porter atteinte à l'intérêt 
provisoire 
Ordonnance 
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missioner may make the order without hold-
ing any hearing. 
(10) If an order is made under subsection 
(8) in respect of an insurer that is not incor-
porated or organized under the Iaws of 
Ontario, the order extends only to those 
assets of the insurer that are in Ontario or 
that are under the contrai of the insurer's 
chief agent in Ontario. 
9. Subsection 62 (1) of the Act is amended 
by striking out "by the Lieutenant Govemor 
in Council" in the first and second lines. 
10.-(1) Subsection 63 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) Despite section 62, an insurer may 
appeal to the Divisional Court from any 
order made by the Commissioner under sec-
tion 61 within thirty days after the delivery of 
a copy of the order to an officer of the 
insurer. 
(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended 
by striking out "An order of the Lieutenant 
Govemor in Council" in the first and second 
Iines and substituting "An order of the 
Commissioner". 
(3) Subsei.;tions 63 (3) and (4) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(3) The Commissioner shall certify to the 
Divisional Court, 
(a) the decision of the Commissioner; 
(b) the report of the Superintendent to the 
Commissioner; 
(c) the record of any hearing; and 
(d) ail written submissions by the appel-
Iant to the Superintendent or the 
Commissioner. 
(4) Subsection 63 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) Despite the determination of the 
appeal under this section, the Superintendent 
and the Commissioner have power to make 
any further reports and orders on new mate-
rial or where there is a material change in 
the circumstances, and any such further 
order is subject to appeal under this section. 
11. The Act is further amended by adding 
the following section: 
WITHDRAWAL fROM 
AUTOMOBILE lNSURANCE 
65.1-(1) For the purpose of this section, 
an insurer is withdrawing from the business 
public, le commissaire peut rendre l'ordon-
nance sans tenir d'audience. 
(10) Si une ordonnance est rendue en 
vertu du paragraphe (8) à l'égard d'un assu-
reur qui n'est pas constitué en personne 
morale ou en association aux termes des lois 
de l'Ontario, elle ne s'applique qu'aux élé-
ments d'actif de l'assureur qui sont en Onta-
rio ou qui sont sous la garde de l'agent prin-
cipal de l'assureur en Ontario. 
9 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modi· 
fié par substitution, à «Si le lieutenant-gou· 
vemeur en conseil le lui ordonne» aux pre· 
mière et deuxième lignes, de «S'il le lui est 
ordonné». 
10 (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Malgré l'article 62, un assureur peut 
interjeter appel devant la Cour divisionnaire 
d'une ordonnance rendue par le commissaire 
en vertu de l'article 61 dans les trente jours 
suivant la remise d'une copie de l'ordon-
nance à un dirigeant de l'assureur. · 
(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «Le décret du lieu· 
tenant-gouverneur en conseil visé» aux pre· 
mière et deuxième lignes, de «L'ordonnance 
du commissaire visée». 
(3) Les paragraphes 63 (3) et (4) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) Le commissaire atteste à la Cour divi-
sionnaire de l'authenticité de ce qui suit : 
a) la décision du commissaire; 
b) le rapport du surintendant adressé au 
commissaire; 
c) le dossier des audiences; 
d) tous les exposés écrits faits par l'appe-
lant au surintendant ou au commis-
saire. 
(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(6) Même si une décision a été rendue sur 
un appel interjeté aux termes du présent arti-
cle, le surintendant et le commissaire peu-
vent présenter d'autres rapports et rendre 
d'autres ordonnances si des éléments nou-
veaux se présentent ou qu 'il se produit un 
changement important des circonstances; ces 
autres ordonnances peuvent faire l'objet d'un 
appel aux termes du présent article. 
11 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de l'article suivant : 














65.1 (1) Pour l'application du présent Interprétation 
article, un assureur est dit se retirer du mar-
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of automobile insurance if the insurer does ché de l'assurance-automobile s'il fait quoi 
anything that results or is likely to result in a que ce soit qui entraîne ou qui entraînera 
significant reduction in the amount of gross vraisemblablement une baisse importante du 
premiums written by the insurer for automo- montant des primes brutes d'assurance-auto-
bile insurance in any part of Ontario, includ- mobile qu'il tire dans une partie quelconque 
ing any of the following things that have or de !'Ontario, et notamment n'importe lequel 
are likely to have that result: des actes suivants qui a ou qui aura vraisem-
blablement cet effet : 
1. Refusing to process applications for 1. Le refus de traiter des propositions 
automobile insurance. d'assurance-automobile. 
2. Declining to issue, terminating or 2. Le refus d'établir ou de renouveler des 
refusing to renew contracts of automo- contrats d'assurance-automobile, ou la 
bile insurance. résiliation de ceux-ci. 
3. Refusing to provide or continue caver- 3. Le refus d'offrir ou de maintenir des 
ages or endorsements in respect of couvertures ou des avenants dans le 
contracts of automobile insurance. cadre de contrats d'assurance-automo-
bile. 
4. Taking actions that directly or indi- 4. La prise de mesures qui entraînent, 
rectly result in termination of contracts directement ou indirectement, la rési-
between the insurer and the agents liation de contrats conclus entre, d'une 
and brokers who solicit or negotiate part, l'assureur et, d'autre part, les 
contracts of automobile insurance on agents et les courtiers qui sollicitent ou 
behalf of the insurer. négocient des contrats d'assurance-
automobile au nom de celui-ci. 
5. Reducing the ability of the agents or 5. La réduction de la capacité qu'ont les 
brokers to solicit or negotiate contracts agents ou les courtiers de solliciter ou 
of automobile insurance on behalf of de négocier des contrats d'assurance-
the insurer. automobile au nom de l'assureur. 
6. Reducing the insurer's ability to act as 6. La réduction de la capacité de l'assu-
a servicing carrier or ceasing to act as reur d'agir à titre d'assureur nominal 
a servicing carrier under the Plan of ou le fait qu'il cesse d'agir à ce titre 
Operation of the Facility Association. aux termes du régime d'assurance de 
!'Association des assureurs. 
7. Taking actions that directly or indi- 7. La prise de mesures qui entraînent, 
rectly result in the termination of any directement ou indirectement, la rési-
contract between the insurer and the liation de tout contrat conclu entre 
Facility Association. l'assureur et !'Association des assu-
reurs. 
8. Engaging in any activity or failure to 8. L'accomplissement d'une des activités 
act that is prescribed by the regula- prescrites par les règlements ou la 
tians. commission d'un des défauts d'agir 
prescrits par les règlements. 
Withdrawal (2) An insurer shall not withdraw from the (2) L'assureur ne peut se retirer du mar- Retrait du 
from auto- marché de 
mobile insur- business of automobile insurance except in ché de l'assurance-automobile que confor- l'assurance-
an ce accordance with this section. mément au présent article. automobile 
Procedure (3) An insurer that intends to withdraw (3) L'assureur qui a l'intention de se reti- Modalités de 
for with- retrait 
drawal from the business of automobile insurance rer du marché de l'assurance-automobile 
shall file with the Commissioner a notice in dépose auprès du commissaire un avis rédigé 
the form provided by the Commissioner. selon la formule fournie par ce dernier. 
Time for ( 4) The notice shall specify the date that (4) L'avis doit préciser la date à laquelle Délai pour 
notice 
the insurer intends to begin to withdraw from l'assureur a l'intention de commencer à se 
déposer l'avis 
the business of automobile insurance and retirer du marché de l'assurance-automobile 
shall be filed at least 180 days before that et doit être déposé au moins 180 jours avant 
date. cette date. 
Additional (5) The Commissioner may require the (5) Outre ceux qui doivent être fournis Renseigne-
in fo rmation menls sup-
insurer to provide such information, material dans l'avis, le commissaire peut exiger de plémentaires 
and evidence as the Commissioner considers l'assureur qu'il fournisse tous autres rensei-
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material and evidence required to be pro-
vided in the notice. 
(6) The insurer may withdraw from the 
business of automobile insurance on or after 
the date specified in the notice under subsec-
tion (4). 
(7) Despite subsection (6), the Commis-
sioner may, 
(a) authorize the insurer to withdraw from 
the business of automobile insurance 
before the date specified in the notice 
under subsection ( 4); or 
~ (b) prohibit the insurer from withdrawing 
from the business of automobile insur-
ance until a date specified by the 
Commissioner that is not Iater than 
ninety days after the date specified in 
the notice under subsection ( 4). 
(8) The Commissioner may order that the 
regulations made under paragraph 16 of sub-
section 121 (1) do not apply to a class of con-
tracts, coverages or endorsements specified 
by the Commissioner to which an insurer is a 
party. 
12.-(l) Subsection 121 (1) of the Act is 
amended by adding the following paragraph: 
7.1 prescribing an activity or failure to act 
for the purpose of paragraph 8 of sub-
section 65.1 (1). 
(2) Subsection 121 (1) of the Act is further 
amended by adding the following paragraph: 
10.1 prescribing coverages and endorse-
ments in respect of contracts of auto-
mobile insurance that insurers or a 
class of insurers are required to offer, 
deeming the benefits provided by the 
coverages and endorsements not to be 
statutory accident benefits for the pur-
pose of Part VI, and prescribing the 
circumstances in which the coverages 
and endorsements shall be offered. 
(3) Subsection 121 (1) is further amended 
by adding the following paragrapbs: 
10.2 prescribing rules for interpreting the 
regulations made under paragraphs 9 
and 10 or any provision of those regu-
Iations; 
10.3 prescribing functions to be performed 
by an accident benefits advisory com-
mittee appointed under section 7. 
(6) L'assureur peut se retirer du marché 
de l'assurance-automobile à la date précisée 
dans l'avis aux termes du paragraphe (4) ou 
après cette date. 
(7) Malgré le paragraphe (6), le commis-
saire peut, selon le cas : 
a) autoriser l'assureur à se retirer du 
marché de l'assurance-automobile 
avant la date précisée dans l'avis aux 
termes du paragraphe (4); 
b) interdire à l'assureur de se retirer du 
marché de l'assurance-automobile 
avant la date qu'il précise, laquelle ne 
peut suivre de plus de quatre-vingt-dix 
jours la date précisée dans l'avis aux 
termes du paragraphe (4). 
(8) Le commissaire peut ordonner que les 
règlements pris en application de la disposi-
tion 16 du paragraphe 121 (1) ne s'appliquent 
pas à une catégorie de contrats, de couvertu-
res ou d'avenants précisée par le commissaire 
à laquelle est partie l'assureur. 
12 (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est 
modifié par adjonction de la disposition 
suivante: 
7.1 prescrire les activités ou les défauts 
d'agir pour l'application de la disposi-
tion 8 du paragraphe 65.1 (1). 
(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est 
modifié en outre par adjonction de la disposi-
tion suivante : 
10.1 prescrire les couvertures et les ave-
nants dans le cadre de contrats d'assu-
rance-automobile que des assureurs ou 
des catégories d'assureurs sont tenus 
d'offrir, déclarer que les indemnités 
prévues par les couvertures et les ave-
nants sont réputées ne pas être des 
indemnités d'accident légales pour 
l'application de la partie VI, et pres-
crire les circonstances dans lesquelles 
les couvertures et les avenants doivent 
être offerts. 
(3) Le paragraphe 121 (1) est modifié en 
outre par adjonction des dispositions 
suivantes: 
10.2 prescrire les règles d'interprétation de 
tout ou partie des règlements pris en 
application des dispositions 9 et 10; 
10.3 prescrire les fonctions que doit exercer 
un comité consultatif sur les indemni-
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(4) Subsection 121 (1 ) is further amended 
by adding the following paragraph: 
10.4 governing the procedure for deterrnin-
ing who is liable to pay statutory acci-
dent benefits under section 268, 
including requiring insurers to resolve 
disputes about liability through an 
arbitration process established by the 
regulations and requiring the interim 
payment of benefits pending the deter-
mination of liability. 
(5) Subsection 121 (1) is further amended 
by adding the following paragraph: 
15.1 for the purpose of section 234, pre-
scribing statutory conditions and the 
types of contracts of automobile insur-
ance to which the statutory conditions 
apply. 
( 6) Paragraphs 16 and 17 of subsection 
121 (1) of the Act are repealed and the follow-
ing substituted: 
16. establishing requirements that must be 
met, in circumstances specified by the 
regulations, before an insurer declines 
to issue, terminates or refuses to 
renew a contract of automobile insur-
ance or refuses to provide or continue 
any coverage or endorsement in 
respect of a contract of automobile 
insurance; 
17. prescribing grounds for which an 
insurer cannot, in circumstances speci-
fied by the regulations, decline to 
issue, terminate or refuse to renew a 
contract of automobile insurance or 
refuse to provide or continue any cov-
erage or endorsement in respect of a 
contract of automobile insurance. 
(7) Paragraph 19 of subsection 121 (1) of 
the Act is repealed and the following 
substituted: 
19. governing the payment of premiums 
for automobile insurance in instal-
ments and setting maximum rates of 
interest in relation to instalment pay-
ments. 
(8) Subsection 121 (1) is further amended 
by adding the following paragraph: 
22.1 prescribing classes of contracts for the 
purpose of subsection 263 (5.1). 
(9) Subsection 121 (1) is further amended 
by adding the following paragraphs: 
(4) Le paragraphe 121 (1) est modifié en 
outre par adjonction de la disposition 
suivante: 
10.4 régir la procédure à suivre pour déci-
der qui est tenu de verser des indemni-
tés d'accident légales aux termes de 
l'article 268, et notamment exiger des 
assureurs qu'ils règlent, par la voie 
d'un processus arbitral institué par les 
règlements, les différends en la 
matière, et exiger le versement tempo-
raire d'indemnités jusqu'à ce que la 
décision soit rendue. 
(5) Le paragraphe 121 (1) est modifié en 
outre par adjonction de la disposition 
suivante: 
15.1 prescrire, pour l'application de l'article 
234, les conditions légales et les types 
de contrats d'assurance-automobile 
auxquels elles s'appliquent. 
(6) Les dispositions 16 et 17 du paragraphe 
121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées 
par ce qui suit : 
16. fixer les conditions à remplir, dans les 
cas précisés par les règlements, avant 
que les assureurs ne puissent refuser 
d'établir ou de renouveler des contrats 
d'assurance-automobile, les résilier ou 
refuser d'offrir ou de maintenir des 
couvertures ou des avenants dans le 
cadre de tels contrats; 
17. prescrire les motifs pour lesquels les 
assureurs ne peuvent pas, dans les cas 
précisés par les règlements, refuser 
d'établir ou de renouveler des contrats 
d'assurance-automobile, ni les résilier, 
ni refuser d'offrir ou de maintenir des 
couvertures ou des avenants dans le 
cadre de tels contrats. 
(7) La disposition 19 du paragraphe 121 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
19. régir le paiement par versements des 
primes d'assurance-automobile et fixer 
le plafond des taux d'intérêt applica-
bles à ces versements. 
(8) Le paragraphe 121 (1) est modifié en 
outre par adjonction de la disposition 
suivante: 
22.1 prescrire les catégories de contrats 
pour l'application du paragraphe 
263 (5.1). 
(9) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est 
modifié en outre par adjonction des disposi-
tions suivantes : 
1993 
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25.1 goveming agreements to settle daims 
and disputes in repect of statutory 
accident benefits under Part VI; 
25.2 goveming the assignment of statutory 
accident benefits under Part VI, 
including the application of sections 
279 to 287 to persons to whom the 
benefits are assigned. 
(10) Paragraph 26 of subsection 121 (1) is 
amended by striking out "subsection 282 
(11)" in the second and third lines and substi-
tuting "subsections 282 (11) and (11.1)". 
(Il) Subsection 121 (1) is further amended 
by adding the following paragraphs: 
28.1 exempting a person or class of persons 
from section 393 and sections 397 to 
401, or from any provision of those 
sections, subject to such terms and 
conditions as may be specified in the 
regulations; 
28.2 governing the sale and marketing of 
prescribed classes of insurance to 
members of a group, including pre-
scribing and regulating qualifications 
for membership in groups. 
(12) Subsection 121 (1) is further amended 
by adding the following paragraph: 
33.1 goveming the collection, use and dis-
closure of persona) information by 
insurers or a class of insurers and, for 
that purpose, defining persona) infor-
mation. 
(13) Paragraphs 35 and 36 of subsection 
121 (1) of the Act are repealed and the follow-
ing substituted: 
35. prescribing coverages and categories of 
automobile insurance that may be pro-
vided by insurers and prescribing cov-
erages and categories of automobile 
insurance that insurers are prohibited 
from providing; 
36. prescribing a risk classification system 
or elements of a risk classification sys-
tem that must be used by insurers or a 
class of insurers in classifying risks for 
a coverage or category of automobile 
insurance; 
36.1 prescribing elements of a risk classifi-
cation system that insurers or a class 
of insurers are prohibited from using 
in classifying risks for a coverage or 
category of automobile insurance; 
25.1 régir les ententes visant à régler les 
demandes de règlement et les diffé-
rends concernant les indemnités d'acci-
dent légales prévues à la partie VI; 
25.2 régir la cession des indemnités d'acci-
dent légales prévues à la partie VI, y 
compris l'application des articles 279 à 
287 aux personnes auxquelles les 
indemnités sont cédées. 
(10) La disposition 26 du paragraphe 
121 (1) de la Loi est modifiée par substitution, 
à «du paragraphe 282 (11)» aux deuxième et 
troisième lignes, de «des paragraphes 282 (Il) 
et (11.l)». 
(11) Le paragraphe 121 (1) est modifié en 
outre par adjonction des dispositions 
suivantes: 
28.1 soustraire des personnes ou des caté-
gories de personnes à l'application de 
l'article 393 et des articles 397 à 401, 
ou de toute disposition de ces articles, 
sous réserve des conditions que préci-
sent les règlements; 
28.2 régir la vente et la commercialisation 
de catégories d'assurance prescrites 
aux membres d'un groupe, notamment 
en prescrivant et réglementant les qua-
lités requises pour adhérer à un 
groupe. 
(12) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est 
modifié en outre par adjonction de la disposi-
tion suivante : 
33.1 régir la collecte, l'utilisation et la 
divulgation de renseignements person-
nels par les assureurs ou une catégorie 
de ceux-ci et, à cette fin, définir ce 
qu'on entend par renseignements per-
sonnels. 
(13) Les dispositions 35 et 36 du paragra-
phe 121 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit : 
35. prescrire les couvertures et les catégo-
ries d'assurance-automobile que peu-
vent offrir les assureurs et celles qu'il 
leur est interdit d'offrir; 
36. prescrire le système de classement des 
risques ou les éléments de celui-ci que 
doivent utiliser les assureurs ou une 
catégorie d'assureurs aux fins du clas-
sement des risques dans le cadre d'une 
couverture ou catégorie d'assurance-
automobile; 
36.1 prescrire les éléments d'un système de 
classement des risques dont l'utilisa-
tion est interdite aux assureurs ou à 
une catégorie d'assureurs aux fins du 
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36.2 prescribing, for the purpose of section 
413 . 1, maximum monetary amounts 
and percentages by which the rate for 
a class of risks in respect of a coverage 
or category of automobile insurance 
may increase or decrease as a result of 
the application of a regulation made 
under paragraph 36 or 36.1. 
(14) Section 121 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(3) The regulations made under para-
graphs 9 and 10 of subsection (1) shall com-
ply with subsections 268 (1.1) to (1.5). 
( 4) The regulations made under para-
graphs 9 and 10 of subsection (1), 
(a) may establish procedures applicable to 
benefits; 
(b) may prescribe the burden of proof and 
standard of proof applicable in court 
proceedings and arbitration proceed-
ings related to benefits; 
(c) may require that a person be exam-
ined or assessed in accordance with 
the regulations; 
(d) may authorize an accident benefits 
advisory committee established under 
section 7 to establish procedures, stan-
dards and guidelines that shall be used 
in conducting examinations or assess-
ments; 
( e) may require that amounts in addition 
to those referred to in subsection 
268 (1.4) be indexed in accordance 
with a method specified in the regula-
tion s, may permit the Minister to 
change the method of indexation in 
circumstances described in the regula-
tions and may require that information 
related to the indexation be published 
in The Ontario Gazette; 
(f) may authorize the payment of a bene-
fit directly to a minor for the purpose 
of subsection 271 (1.4); and 
(g) may provide for the use of forms pre-
scribed by the regulations or approved 
by the Commissioner. 
13.-(1) Subsection 220 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) If an insurer admits liability for insur-
ance money payable to a minor, the insurer 
shall pay the money and any applicable inter-
est, Jess the applicable costs mentioned in 
d'une couverture ou catégorie d'assu-
rance-automobile; 
36.2 prescrire, pour l'application de l' article 
413.1, les montants et pourcentages 
maximaux dont peuvent augmenter ou 
diminuer les taux applicables à des 
catégories de risques dans le cadre 
d'une couverture ou catégorie d'assu-
rance-automobile par l'effet d'un 
règlement pris en application de la dis-
position 36 ou 36.1. 
(14) L'article 121 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3) Les règlements pris en application des 
dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) sont 
conformes aux paragraphes 268 (1.1) à (1.5). 
(4) Les règlements pris en application des 
dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) : 
a) peuvent établir des modalités relatives 
aux indemnités; 
b) peuvent prescrire le fardeau de la 
preuve et la norme de preuve qui s'ap-
pliquent dans les instances judiciaires 
et les procédures d'arbitrage relatives 
aux indemnités; 
c) peuvent exiger qu'une personne soit 
examinée ou évaluée conformément 
aux règlements; 
d) peuvent autoriser un comité consultatif 
sur les indemnités d'accidents consti-
tué en vertu de l'article 7 à établir des 
marches à suivre, des normes et des 
lignes directrices devant être suivies 
lors d'examens ou d'évaluations; 
e) peuvent exiger que les montants qui 
s'ajoutent à ceux visés au paragraphe 
268 (1.4) soient indexés selon la 
méthode précisée dans les règlements, 
peuvent permettre au ministre de 
modifier la méthode d'indexation dans 
les cas mentionnés dans les règlements 
et peuvent exiger que les renseigne-
ments relatifs à l'indexation soient 
publiés dans la Gazette de /'Ontario; 
f) peuvent autoriser le versement d'une 
indemnité directement à un mineur 
pour l'application du paragraphe 
271 (1.4); 
g) peuvent prévoir l'emploi de formules 
prescrites par les règlements ou 
approuvées par le commissaire. 
13 (1) Le paragraphe 220 (1) de ·la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Si un assureur se reconnaît débiteur 
des sommes assurées payables à un mineur, il 
consigne ces sommes et les intérêts applica-
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subsection (2), into court to the credit of the 
minor. 
(2) Section 220 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) An insurer may, despite subsection 
(1), pay insurance money and applicable 
interest payable to a minor to, 
(a) the guardian of the property of the 
minor, appointed under section 47 of 
the Children 's Law Refonn Act; or 
(b) a person referred to in subsection 
51 (1) of the Children's Law Refonn 
Act, if the payment does not exceed 
the amount set out in that subsection. 
14. Subsections 227 (5) and (6) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(5) The Commissioner may approve the 
form of standard policies containing insuring 
agreements and provisions in conformity with 
this Part for use by insurers in general. 
(6) If the Commissioner approves a form 
of standard policy, the Commissioner shall 
cause a copy of the form to be published in 
The Ontario Gazette, but it is not necessary 
to publish endorsement forms approved for 
use with the standard policy. 
1 S. -(1) Subsection 229 (1) of the Act is 
amended by inserting after "insurer'' in the 
first line "or broker". 
(2) Subsection 229 (2) of the Act is 
amended by inserting after "insurer" in the 
second line "or by a broker on behalf of an 
insurer''. 
16.-(1) Subsection 232 (5) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(5) If an insurer adopts a standard policy 
approved under subsection 227 (5), it may, 
instead of issuing the policy, issue a certifi-
cate in a form approved by the Commis-
sioner. 
(5.1) A certificate issued under subsection 
(5) is of the same force and effect as if it 
were the standard policy, subject to the lim-
its and coverages shown by the insurer on the 
certificate and any endorsements issued with 
or subsequent to the certificate. 
(5.2) At the request of an insured to 
whom a certificate has been issued under 
subsection (5), the insurer shall provide a 
copy of the standard policy approved by the 
Commissioner. 
(2) Subsection 232 (6) of the Act is 
amended by striking out "subsection 261 (2)" 
en avoir déduit les frai s applicables mention-
nés au paragraphe (2). 
(2) L'article 220 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Malgré le paragraphe (1), l'assureur 
peut verser les sommes assurées et les inté-
rêts applicables payables à un mineur à l'une 
des personnes suivantes : 
a) le tuteur aux biens du mineur, nommé 
en vertu de l'article 47 de la Loi por-
tant réfonne du droit de l'enfance; 
b) une des personnes visées au paragra-
phe 51 (1) de la Loi portant réfonne 
du droit de l'enfance, si le paiement ne 
dépasse pas le montant fixé à ce para-
graphe. 
14 Les paragraphes 227 (5) et (6) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(5) Le commissaire peut approuver la for-
mule des polices types comportant des con-
ventions et des dispositions d'assurance con-
formes à la présente partie en vue· de son 
utilisation générale par les assureurs. 
(6) Si le commissaire approuve une for-
mule de police type, il en fait publier un 
modèle dans la Gazette de /'Ontario. Il n'est 
toutefois pas nécessaire de publier les formu-
les d'avenant dont l'utilisation avec la police 
type a été approuvée. 
1 S (1) Le paragraphe 229 (1) de la Loi est 
modifié par insertion, après «assureurs» à la 
première ligne, de «OU les courtiers». 
(2) Le paragraphe 229 (2) de la Loi est 
modifié par insertion, aprés «assureurs four-
nissent» aux première et deuxième lignes, de 
«OU que les courtiers fournissent au nom d'un 
assureur». 
16 (1) Le paragraphe 232 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) L'assureur qui adopte une police type 
approuvée en vertu du paragraphe 227 (5) 
peut, au lieu d'établir la police, délivrer une 
attestation rédigée selon une formule approu-
vée par le commissaire. 
(5.1) L'attestation délivrée en vertu du 
paragraphe (5) a la même valeur que s'il 
s'agissait de la police type, sous réserve des 
limites et couvertures qui y sont indiquées 
par l'assureur et des avenants établis en 
même temps que l'attestation ou ultérieure-
ment. 
(5.2) L'assureur fournit une copie de la 
police type approuvée par le commissaire à 
l'assuré auquel une attestation a été délivrée 
en vertu du paragraphe (5), s'il en fait la 
demande. 
(2) Le paragraphe 232 (6) de la Loi est 
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in the third line and substituting "subsections 
261 (2) and 263 (5.3)". 
(3) Subsection 232 (7) of the Act is 
amended by striking out "owner's" in the 
fifth Iine. 
17. Section 234 of the Act, including the 
statutory conditions set out in section 234, is 
repealed and the following substituted: 
234.-(1) The conditions prescribed by 
the regulations made under paragraph 15.1 
of subsection 121 (1) are statutory conditions 
and shall be deemed to be part of every con-
tract to which they apply and shall be printed 
in English or French in every policy to which 
they apply with the heading "Statutory Con-
ditions" or "Conditions légales'', as may be 
appropria te. 
(2) No variation or omission of or addition 
to a statutory condition is binding on the 
insured. 
(3) Except as otherwise provided in the 
contract, the statutory conditions referred to 
in subsection (1) do not apply to the insur-
ance required by section 265 or 268. 
(4) In subsection (1), "policy" does not 
include an interim receipt or binder. 
18. Section 235 of the Act is repealed. 
19. Section 238 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
238.-(1) An insurer shall not decline to 
issue, terminate or refuse to renew a contract 
or refuse to provide or continue a coverage 
or endorsement, except on a ground filed 
with the Commissioner under this section. 
(2) An insurer shall file with the Commis-
sioner the grounds on which the insurer 
intends to decline to issue, terminate or 
refuse to renew a contract or refuse to pro-
vide or continue a coverage or endorsement. 
(3) The grounds shall be filed in a form 
approved by the Commissioner and shall be 
filed together with such information, material 
and evidence as the Commissioner may spec-
ify. 
( 4) An insurer may use a ground filed 
under subsection (2) fifteen days after it is 
filed unless the Commissioner within that fif-
teen-day period notifies the insurer orally or 
otherwise that the insurer is prohibited from 
using the ground because the Commissioner 
is of the opinion that the ground, 
(a) is subjective; 
(b) is arbitrary; 
261 (2)» à la troisième ligne, de «les paragra-
phes 261 (2) et 263 (5.3)». 
(3) Le paragraphe 232 (7) de la Loi est 
modifié par suppression de «de propriétaire» 
à la sixième ligne. 
17 L'article 234 de la Loi, y compris les 
conditions légales énoncées à l'article 234, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
234 (1) Les conditions prescrites par les 
règlements pris en application de la disposi-
tion 15.1 du paragraphe 121 (1) sont des con-
ditions légales et sont réputées faire partie de 
chaque contrat auquel elles s'appliquent; 
elles doivent être imprimées, en français ou 
en anglais, sur chaque police à laquelle elles 
s'appliquent sous la rubrique «Conditions 




(2) Toute modification ou om1ss1on d'une Modification 
condition légale, ou tout ajout qui y est 
effectué, ne lient pas l'assuré. 
(3) Sauf stipulation contraire du contrat, Exception 
les conditions légales visées au paragraphe 
(1) ne s'appliquent pas à l'assurance exigée 
par l'article 265 ou 268. 
(4) Dans le paragraphe (1), le terme Définition 
«police» ne s'entend pas d'une note de cou-
verture. 
18 L'article 235 de la Loi est abrogé. 
19 L'article 238 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
238 (1) L'assureur ne peut refuser d'éta-
blir ou de renouveler un contrat, ni le rési-
lier, ni refuser d'offrir ou de maintenir une 
couverture ou un avenant que pour un motif 
dont il dépose l'exposé auprès du commis-
saire aux termes du présent article. 
(2) L'assureur dépose auprès du commis-
saire l'exposé des motifs pour lesquels il 
entend refuser d'établir ou de renouveler un 
contrat, ou le résilier, ou refuser d'offrir ou 
de maintenir une couverture ou un avenant. 
(3) L'exposé des motifs doit être rédigé 
selon une formule approuvée par le commis-
saire et déposé avec les renseignements, 
documents et preuves que précise celui-ci. 
( 4) L'assureur peut recourir à un motif 
dont l'exposé a été déposé aux termes du 
paragraphe (2) quinze jours après son dépôt, 
sauf si, dans ce délai, le commissaire le lui 
interdit, verbalement ou autrement, parce 
qu'il est d'avis que le motif, selon le cas : 
a) est subjectif; 
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(c) bears little or no relationship to the 
risk to be borne by the insurer in 
respect of an insured; or 
( d) is contrary to public policy. 
(5) If the Commissioner notifies an insurer 
orally that the insurer is prohibited from 
using a ground, the Commissioner shall 
promptly mail a written notice to the insurer 
confirming that fact. 
(6) If the Commissioner notifies an insurer 
that the insurer is prohibited from using a 
ground, the insurer may require the Commis-
sionepo hold a hearing on the ground. 
(7) After the hearing, the Commissioner 
shall permit the insurer to use the ground if 
the Commissioner no longer holds the opin-
ion referred to in subsection (4). 
(8) The Commissioner may, at any time, 
order a hearing with respect to a ground that 
bas been filed under this section and may 
prohibit the use of the ground or may pro-
hibit the use of the ground in a manner spec-
ified by the Commissioner if he or she is of 
the opinion that the ground or the manner in 
which it is applied, 
(a) is subjective; 
(b) is arbitrary; 
(c) bears little or no relationship to the 
risk to be borne by the insurer in 
respect of an insured; or 
(d) is contrary to public policy. 
(9) The Commissioner may require insur-
ers, agents and brokers to provide such infor-
mation, material and evidence as the Com-
missioner considers necessary for the purpose 
of this section. 
20. Subsection 262 (2) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(2) Despite subsection (1), if notice of a 
daim is given or proof of Joss is made by a 
person having an interest indicated in the 
contract, and no notice is given and no proof 
of Joss is made by the insured within sixty 
days after the day the notice or proof is 
required under the contract, the insurer may 
adjust and pay the daim to the other person 
having an interest indicated in the contract. 
21.-(1) Subsection 263 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) This section applies if, 
(a) an automobile or its contents, or both, 
suffers damage arising directly or indi-
rectly from the use or operation in 
c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-
que devant être pris en charge par l'as-
sureur à l'égard de l'assuré; 
d) est contraire à l'intérêt public. 
(5) Si le commissaire avise un assureur 
verbalement qu'il lui est interdit de recourir 
à un motif, il lui poste sans tarder un avis 
écrit à cet effet. 
(6) Si le commissaire avise un assureur 
qu'il lui est interdit de recourir à un motif, 
l'assureur peut exiger que le commissaire 
tienne une audience à ce sujet. 
(7) Après l'audience, s'il n'est plus de 
l'avis visé au paragraphe (4), le commissaire 
permet à l'assureur de recourir au motif. 
(8) Le commissaire peut en tout temps 
ordonner la tenue d'une audience au sujet 
d'un motif dont l'exposé a été déposé aux 
termes du présent article et peut interdire le 
recours au motif ou son application de la 
manière qu'il précise, s'il est d'avis que le 
motif ou son application, selon le cas : 
a) est subjectif; 
b) est arbitraire; 
c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-
que devant être pris en charge par l'as-
sureur à l'égard de l'assuré; 
d) est contraire à l'intérêt public. 
(9) Le commissaire peut exiger des assu-
reurs, des agents et des courtiers qu'ils four-
nissent les renseignements, les documents et 
les preuves qu'il juge nécessaires pour l'ap-
plication du présent article. 
20 Le paragraphe 262 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est 
donné avis d'une demande de règlement ou 
qu'il est apporté une preuve de sinistre par 
une personne ayant un intérêt indiqué au 
contrat, et qu'aucun avis n'est donné ni 
aucune preuve apportée par l'assuré dans les 
soixante jours qui suivent le jour où est 
requis l'avis ou la preuve aux termes du con-
trat, l'assureur peut régler la demande et en 
verser le montant à l'autre personne dont 
l'intérêt est indiqué au contrat. 
21 (1) Le paragraphe 263 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le présent article s'applique si les con-
ditions suivantes sont réunies : 
a) des dommages qui découlent directe-
ment ou indirectement de l'usage ou 
de la conduite en Ontario d'une ou de 
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Ontario of one or more other automo-
biles; 
(b) the automobile that suffers the damage 
or in respect of which the contents suf-
fer damage is insured under a contract 
evidenced by a motor vehicle liability 
policy issued by an insurer that is 
licensed ta undertake automobile 
insurance in Ontario or that has filed 
with the Commission, in the form pro-
vided by the Commission, an under-
taking ta be bound by this section; and 
(c) at least one other automobile involved 
in the accident is insured under a con-
tract evidenced by a motor vehicle Iia-
bility policy issued by an insurer that is 
licensed ta undertake automobile 
insurance in Ontario or that has filed 
with the Commission, in the form pro-
vided by the Commission, an under-
taking ta be bound by this section. 
(2) Section 263 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(5.1) Nothing in this Part precludes an 
insurer, in a contract belonging to a class 
prescribed by the regulations, from agreeing 
with an insured that, in the event that a 
claim is made by the insured under this sec-
tion, the insurer shall pay only, 
(a) an agreed portion of the amount that 
the insured would otherwise be enti-
tled ta recover; or 
(b) the amount that the insured would 
otherwise be entitled ta recover, 
reduced by a sum specified in the 
agreement. 
(5.2) Subsection (5.1) does not apply 
unless, before the insurer enters into the con-
tract referred ta in that subsection, the 
insurer offers ta enter into another contract 
with the prospective insured that does not 
contain the agreement referred ta in that 
subsection but is identical ta the contract 
referred ta in subsection (5.1) in ail other 
respects except for the amount of the pre-
mium. 
(5.3) If a contract contains an agreement 
referred ta in subsection (5.1), the policy 
shall have printed or stamped on its face in 
conspicuous type the words "This policy con-
tains a partial payment of recovery clause for 
property damage" in English or "La présente 
police comporte une clause de recouvrement 
sés à une automobile ou à son con-
tenu, ou aux deux; 
b) l'automobile qui a subi les dommages 
ou dont le contenu a subi des domma-
ges est assurée aux termes d'un contrat 
constaté par une police de responsabi-
lité automobile établie par un assureur 
qui est titulaire d'un permis l'autori-
sant à faire souscrire de l'assurance-
automobile en Ontario ou qui a 
déposé auprès de la Commission, au 
moyen de la formule fournie par celle-
ci, un engagement selon lequel il est 
lié par le présent article; 
c) au moins une autre automobile impli-
quée dans l'accident est assurée aux 
termes d'un contrat constaté par une 
police de responsabilité automobile 
établie par un assureur qui est titulaire 
d'un permis l'autorisant à faire sous-
crire de l'assurance-automobile en 
Ontario ou qui a déposé auprès de la 
Commission, au moyen de la formule 
fournie par celle-ci, un engagement 
selon lequel il est lié par le présent 
article. 
(2) L'article 263 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(5.1) La présente partie n'a pas pour effet 
d'empêcher un assureur, dans le cadre d'un 
contrat qui relève d'une catégorie prescrite 
par les règlements, de conclure avec l'assuré, 
dans le cas où ce dernier présente une 
demande de règlement aux termes du présent 
article, une entente selon laquelle l'assureur 
est tenu seulement de payer : 
a) soit la partie convenue du montant 
que l'assuré aurait par ailleurs le droit 
de recouvrer; 
b) soit le montant que l'assuré aurait par 
ailleurs le droit de recouvrer, déduc-
tion faite d'une somme fixée dans l'en-
tente. 
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s'applique 
que si l'assureur, avant de conclure le contrat 
visé à ce paragraphe, propose de conclure 
avec l'assuré éventuel un autre contrat ne 
comportant pas l'entente visée à ce paragra-
phe mais identique au contrat qui y est visé à 
tous autres égards, sauf en ce qui concerne le 
montant de la prime. 
(5.3) Si un contrat comporte l'entente 
visée au paragraphe (5.1), la police doit por-
ter au recto la mention «La présente police 
comporte une clause de recouvrement partiel 
en cas de dommages matériels» en français 
ou «This policy contains a partial payment of 
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partiel en cas de dommages matériels" in 
French, as may be appropriate. 
22. Sobsection 264 (4) of the Act is 
repealed. 
23. Section 266 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(8) This section does not apply to an 
action for Joss or damage arising from the 
use or operation, on or after the day section 
267 .1 cornes into force, of an automobile. 
24. Subsection 267 (6) of the Act is 
amended by inserting aller "1989" in the 
fourth line "and before the day section 267.1 
cornes into force". 
25. The Act is further amended by adding 
the following sections: 
267.1-(1) Despite any other Act and 
subject to subsections (2) and (6), the owner 
of an automobile, the occupants of an auto-
mobile and any person present at the inci-
dent are not liable in a proceeding in Ontario 
for Joss or damage from bodily injury or 
death arising directly or indirectly from the 
use or operation of the automobile in 
Canada, the United States of America or any 
other country designated in the Statutory 
Accident Benefits Schedule. 
(2) Subsection (1) does not relieve a per-
son from liability for damages for non-
pecuniary loss, including damages for non-
pecuniary loss under clause 61 (2) ( e) of the 
Family Law Act, if as a result of the use or 
operation of the automobile the injured per-
son has died or has sustained, 
(a) serious disfigurement; or 
(b) serious impairment of an important 
physical, mental or psychological fonc-
tion. 
(3) In an action for Joss or damage from 
bodily injury or death arising directly or indi-
rectly from the use or operation of an auto-
mobile, a judge shall, on motion made 
before trial with the consent of the parties or 
in accordance with an order of a judge who 
conducts a pre-trial conference, determine if, 
as a result of the use or operation of the 
automobile, the injured persan has died or 
has sustained, 
(a) serious disfigurement; or 
(b) serious impairment of an important 
physical, mental or psychological fonc-
tion. 
anglais, selon le cas, qui est impnmee ou 
estampillée en caractères apparents. 
22 Le paragraphe 264 (4) de la Loi est 
abrogé. 
23 L'article 266 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(8) Le présent article ne s'applique pas 
aux actions pour pertes ou dommages décou-
lant de l'usage ou de la conduite d'une auto-
mobile le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 267 .1 ou par la suite. 
24 Le paragraphe 267 (6) de la Loi est 
modifié par insertion, après «1989» à la cin-
quième ligne, de «et avant le jour de l'entrée 
en vigueur de l'article 267.1». 
2 5 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction des articles suivants : 
267.1 (1) Malgré toute autre loi et sous 
réserve des paragraphes (2) et (6), le pro-
priétaire d'une automobile, les personnes 
transportées dans celle-ci et toute personne 
présente à l'incident ne sont pas tenus res-
ponsables, dans une instance introduite en 
Ontario, des pertes ou dommages résultant 
de lésions corporelles ou d'un décès qui 
découlent directement ou indirectement de 
l'usage ou de la conduite de l'automobile au 
Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans 
tout autre pays désigné à l'Annexe sur les 
indemnités d'accident légales. 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
de dégager quiconque de la responsabilité à 
l'égard des dommages-intérêts pour perte 
non pécuniaire, y compris ceux prévus à l'ali-
néa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la 
famille, si, par suite de l'usage ou de la con-
duite de l'automobile, la personne blessée est 
morte ou a subi, selon le cas : 
a) un préjudice esthétique grave; 
b) une déficience grave d'une fonction 
corporelle, mentale ou psychique 
importante. 
(3) Dans une action pour pertes ou dom-
mages résultant de lésions corporelles ou 
d'un décès qui découlent directement ou 
indirectement de l'usage ou de la conduite 
d'une automobile, un juge décide, sur 
motion présentée avant le procès avec le con-
sentement des parties ou conformément à 
J'ordonnance d'un juge qui préside la confé-
rence préparatoire au procès, si, par suite de 
l'usage ou de la conduite de l'automobile, la 
personne blessée est morte ou a subi, selon 
le cas: 
a) un préjudice esthétique grave; 
b) une déficience grave d'une fonction 
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(4) The determination of a judge on a 
motion under subsection (3) is binding on the 
parties at the trial. 
(5) If no motion is made under subsection 
(3), the trial judge shall determine if, as a 
result of the use or operation of the automo-
bile, the injured persan has died or has sus-
tained, 
(a) serious disfigurement; or 
(b) serious impairment of an important 
physical, mental or psychological fonc-
tion. 
(6) Subsection (1) does not relieve any 
persan from liability other than the owner of 
the automobile, the occupants of the auto-
mobile and the persans present at the inci-
dent. 
(7) If, in the absence of subsection (1), 
the owner of an automobile, an occupant of 
an automobile or a persan present at the 
incident would have been jointly and sever-
ally Jiable for damages for pecuniary Joss 
with one or more other persans who are not 
relieved of Jiability by subsection (1), the 
other persans are liable for those damages 
only to the extent that they are at fault or 
negligent in respect of those damages. 
(8) Subject to subsections (2) to (5), in a 
proceeding for Joss or damage from bodily 
injury or death arising directly or indirectly 
from the use or operation of an automobile, 
the court shall determine the amount of dam-
ages for non-pecuniary Joss to be awarded 
against the owner of the automobile, an 
occupant of the automobile or a persan 
present at the incident in accordance with the 
following rules: 
1. The court shall first determine the 
amount of damages for non-pecuniary 
Joss for which the owner of the auto-
mobile, the occupant of the automo-
bile or the persan present at the inci-
dent would be Iiable without regard to 
this Part. 
2_ The determination under paragraph 1 
shall be made in the same manner as a 
determination of the amount of dam-
ages for non-pecuniary Joss in a pro-
ceeding to which this section does not 
apply and, in particular, without 
regard to, 
i. the statutory (,lccident benefits 
provided for under subsection 
268 (1), 
IL the provisions of this section that 
protect the owner of the automo-
bile, the occupants of the auto-
(4) La décision d'un juge à l'égard d'une Décision 
ayant force 
motion présentée aux termes du paragraphe exécutoire 
(3) lie les parties au procès_ 
(5) Si aucune motion n'est présentée aux 
termes du paragraphe (3), le juge du procès 
décide si, par suite de l'usage ou de la con-
duite de l'automobile, la personne blessée est 
morte ou a subi, selon le cas : 
a) un préjudice esthétique grave; 
b) une déficience grave d'une fonction 
corporelle, mentale ou psychique 
importante. 
(6) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
de dégager de la responsabilité les personnes 
autres que le propriétaire de l'automobile, 
les personnes transportées dans celle-ci et les 
personnes présentes à l'incident. 
(7) Si, en l'absence du paragraphe (1), le 
propriétaire d'une automobile, une personne 
transportée dans celle-ci ou une personne 
présente à l'incident étaient solidairement 
responsables des dommages-intérêts pour 
perte pécuniaire avec une ou plusieurs autres 
personnes qui ne sont pas dégagées de la res-
ponsabilité en vertu du paragraphe (1), ces 
autres personnes ne sont responsables de ces 
dommages-intérêts que dans la mesure où 
elles sont fautives ou négligentes à cet égard_ 
(8) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), 
dans une instance pour pertes ou dommages 
résultant de lésions corporelles ou d'un décès 
qui découlent directement ou indirectement 
de l'usage ou de la conduite d'une automo-
bile, le tribunal détermine le montant des 
dommages-intérêts pour perte non pécuniaire 
auquel doit être condamné le propriétaire de 
l'automobile, une personne transportée dans 
celle-ci ou une personne présente à l'inci-
dent, conformément aux règles suivantes : 
l _ Le tribunal détermine en premier lieu 
le montant des dommages-intérêts 
pour perte non pécuniaire auxquels 
serait tenu le propriétaire de l'automo-
bile, la personne transportée dans 
celle-ci ou la personne présente à l'in-
cident, sans égard à la présente partie. 
2. La détermination effectuée aux termes 
de la disposition 1 se fait de la même 
manière que celle du montant des 
dommages-intérêts pour perte non 
pécuniaire dans une instance à laquelle 
le présent article ne s'applique pas et, 
en particulier, sans égard à ce qui 
suit : 
i. les indemnités d'accident légales 
prévues au paragraphe 268 (1), 
iL les dispositions du présent article 
qui dégagent le propriétaire de 
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mobile and the persans present at 
the incident from liability for 
damages for pecuniary Joss, and 
iii. the provisions of paragraph 3. 
3. The amount of damages for non-
pecuniary Joss to be awarded against 
the owner of the .automobile, the occu-
pant of the automobile or the person 
present at the incident shall be deter-
mined by reducing the amount deter-
mined under paragraph 1 by, 
i. in the case of damages for non-
pecuniary Joss other than damges 
for non-pecuniary Joss under 
clause 61 (2) (e) of the Family 
Law Act, 
A. $10,000, if the award of 
damages is made in 1993 or 
1994, or 
B. the non-pecuniary loss 
deductible published under 
clause 267.2 (1) (a) for the 
year in which the court 
makes the award of dam-
ages, if the award of dam-
ages is made in a year after 
1994, and 
ii. in the case of damages for non-
pecuniary Joss under clause 
61 (2) ( e) of the Family Law Act, 
A. $5,000, if the award of 
damages is made in 1993 or 
1994, or 
B. the Family Law Act deduct-
ible published under clause 
267.2 (1) (b) for the year in 
which the court makes the 
award of damages, if the 
award of damages is made 
in a year after 1994. 
(9) Subsection (8) applies in respect of 
each person who is entitled to damages for 
non-pecuniary Joss. 
(10) If, in a proceeding for Joss or damage 
from bodily injury or death arising directly or 
indirectly from the use or operation of an 
automobile, one or more persans other than 
the owner of the automobile, the occupants 
of the automobile and the persans present at 
the incident are found to be liable for dam-
ages for non-pecuniary Joss, 
portées dans celle-ci et les per-
sonnes présentes à l'incident de 
la responsabilité à l'égard des 
dommages-intérêts pour perte 
pécuniaire, 
iii. la disposition 3. 
3. Le montant des dommages-intérêts 
pour perte non pécuniaire auquel doit 
être condamné le propriétaire de l'au-
tomobile, la personne transportée dans 
celle-ci ou la personne présente à l'in-
cident est déterminé en réduisant le 
montant déterminé aux termes de la 
disposition 1 de ce qui suit : 
i. dans Je cas des dommages-inté-
rêts pour perte non pécuniaire 
autres que ceux prévus à l'alinéa 
61 (2) e) de la Loi sur le droit de 
lafamille: 
A. soit 10 000 $, si les domma-
ges-intérêts sont adjugés en 
1993 ou 1994, 
B. soit la franchise pour perte 
non pécuniaire dont le 
montant est publié aux ter-
mes de l'alinéa 267.2 (1) a) 
pour l'année au cours de 
laquelle le tribunal adjuge 
les dommages-intérêts, si 
ceux-ci sont adjugés après 
1994, 
ii. dans Je cas des dommages-inté-
rêts pour perte non pécuniaire 
prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la 
Loi sur le droit de la famille : 
A. soit 5 000 $, si les domma-
ges-intérêts sont adjugés en 
1993 ou 1994, 
B. soit la franchise pour les 
fins de la Loi sur le droit de 
la famille dont le montant 
est publié aux termes de 
l'alinéa 267.2 (1) b) pour 
l'année au cours de laquelle 
Je tribunal adjuge les dom-
mages-intérêts, si ceux-ci 
sont adjugés après 1994. 
(9) Le paragraphe (8) s'applique à chaque 
personne qui a droit à des dommages-intérêts 
pour perte non pécuniaire. 
(10) Si, dans une instance introduite pour 
pertes ou dommages résultant de lésions cor-
porelles ou d'un décès qui découlent directe-
ment ou indirectement de l'usage ou de la 
conduite d'une automobile, une ou plusieurs 
personnes autres que le propriétaire de l'au-
tomobile, les personnes transportées dans 
celle-ci et les personnes présentes à l'incident 
sont déclarées responsables des dommages-
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(a) the other persans, 
(i) are jointly and severally liable 
with the owner, occupants and 
persans prcsent at the incident 
for the damages for which the 
owner, occupants and persans 
present at the incident are Iiable 
under subsection (8), and 
(ii) are solely liable for any amount 
by which the amount mentioned 
in subclause (i) is Jess than the 
amount that the other persans 
would have been Iiable to make 
contribution and indemnify the 
owner, occupants and persans 
present at the incident in respect 
of non-pecuniary Joss in the 
absence of this section; 
(b) the other persans are liable to make 
contribution and indemnify the owner, 
occupants and persans present at the 
incident in respect of non-pecuniary 
Joss to the same extent as if this sec-
tion did not apply, up to the amount 
for which the owner, occupants and 
persans present at the incident are lia-
ble under subsection (8); and 
(c) the owner, occupants and persans 
present at the incident are liable to 
make contribution and indemnify the 
other persans for the amount that the 
owner, occupants and persans present 
at the incident are liable under subsec-
tion (8), reduced by the amount that 
the other persans are liable to make 
contribution and indemnify the owner, 
occupants and persans present at the 
incident under clause (b ). 
(11) For the purposes of subsections (7) to 
(10), the liability of ail persans involved in 
the incident from which the proceeding arose 
shall be determined as though ail persans 
wholly or partly responsible for the damages 
were parties to the proceeding even though 
any of those persans is not actually a party. 
(12) In a proceeding for Joss or damage 
from bodily injury or death arising directly or 
indirectly from the use or operation of an 
automobile, the determination of a party's 
entitlement to costs shall be made without 
regard to the effect of paragraph 3 of subsec-
tion (8) on the amount of damages, if any, 
awarded for non-pecuniary Joss. 
a) ces autres personnes, 
(i) sont , d'une part, tenues solidaire-
ment responsables, avec le pro-
priétaire, les personnes transpor-
tées et les personnes présentes à 
l'incident, des dommages-intérêts 
dont ces derniers sont tenus res-
ponsables aux termes du paragra-
phe (8), 
(ii) sont, d'autre part, tenues unique-
ment responsables du versement 
de tout montant constituant un 
manque à gagner entre le mon-
tant visé au sous-alinéa (i) et 
celui qu'elles auraient été tenues 
responsables de verser à titre de 
contribution et d'indemnité au 
propriétaire, aux personnes trans-
portées et aux personnes présen-
tes à l'incident à l'égard de la 
perte non pécuniaire en l'absence 
du présent article; 
b) les autres personnes sont tenues res-
ponsables de verser une contribution 
et une indemnité au propriétaire, aux 
personnes transportées et aux person-
nes présentes à l'incident à l'égard de 
la perte non pécuniaire dans la même 
mesure que si le présent article ne 
s'appliquait pas, jusqu'à concurrence 
du montant dont ces derniers sont 
tenus responsables aux termes du 
paragraphe (8); 
c) le propriétaire, les personnes transpor-
tées et les personnes présentes à l'inci-
dent sont tenus responsables de verser 
une contribution et une indemnité aux 
autres personnes à l'égard du montant 
dont ils sont tenus responsables aux 
termes du paragraphe (8), déduction 
faite du montant que les autres per-
sonnes sont tenues responsables de 
leur verser à titre de contribution et 
d'indemnité aux termes de l'alinéa b). 
(11) Pour l'application des paragraphes (7) 
à (10), la responsabilité de toutes les person-
nes impliquées dans l'incident qui a donné 
naissance à l'instance est déterminée comme 
si toutes les personnes responsables en tout 
ou en partie des dommages-intérêts étaient 
parties à l'instance même si, de fait, l'une 
quelconque de ces personnes n'y est pas par-
tie. 
(12) Dans une instance introduite pour 
pertes ou dommages résultant de lésions cor-
porelles ou d'un décès qui découlent directe-
ment ou indirectement de l'usage ou de la 
conduite d'une automobile, la décision quant 
au droit d'une partie au remboursement des 
dépens est rendue sans égard à l'effet de la 
disposition 3 du paragraphe (8) sur le mon-
1993 
Délermina-
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(13) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) defining serious impairment of an 
important physical, mental or psycho-
logical fonction for the purposes of 
this section; 
(b) respecting the evidence that must be 
adduced ta prove that a persan bas 
sustained serious impairment of an 
important physical, mental or psycho-
logical fonction for the purposes of 
this section. 
(14) For the purposes of this section, 
"owner" includes an operator as defined in 
subsection 16 (1) of the Highway Traffic Act. 
(15) This section applies only ta a pro-
ceeding for Joss or damage arising from the 
use or operation, on or after the day this sec-
tion cornes into force, of an automobile. 
267 .2-(1) Before the lst day of January 
in each year after 1994, the Minister shall 
determine in accordance with this section and 
publish in The Ontario Gazette, 
(a) the non-pecuniary Joss deductible ta 
be used under subparagraph i of para-
graph 3 of subsection 267 .1 (8) in 
respect of awards of damages made in 
the year that begins on the lst day of 
January; and 
(b) the Family Law Act deductible ta be 
used under subparagraph ii of para-
graph 3 of subsection 267 .1 (8) in 
respect of awards of damages made in 
the year that begins on the lst day of 
January. 
(2) The following rules apply ta the deter-
mination of the non-pecuniary Joss deductible 
and the Family Law Act deductible: 
1. The non-pecuniary Joss deductible for 
1993 and 1994 is $10,000. 
2. The Family Law Act deductible for 
1993 and 1994 is $5,000. 
3. The non-pecuniary Joss deductible and 
the Family Law Act deductible for a 
year after 1994 shall be determined by 
adjusting the deductible for the previ-
ous year by the percentage change in 
the Consumer Price Index for Canada 
(Ali Items), as published by Statistics 
tant des dommages-intérêts, s'il en est, adju-
gés pour une perte non pécuniaire. 
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) définir ce qu'est une déficience grave 
d'une fonction corporelle, mentale ou 
psychique importante pour l'applica-
tion du présent article; 
b) traiter des preuves qui doivent être 
produites pour attester qu'une per-
sonne a subi une déficience grave 
d'une fonction corporelle, mentale ou 
psychique importante pour l'applica-
tion du présent article. 
(14) Pour l'application du présent article, 
le terme «propriétaire» s'entend en outre 
d'un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) 
du Code de la route. 
(15) Le présent article ne s'applique 
qu'aux instances pour pertes ou dommages 
découlant de l'usage ou de la conduite d'une 
automobile le jour de l'entrée en vigueur du 
présent article ou par la suite. 
267.2 (1) Avant le 1°' janvier de chaque 
année qui suit 1994, le ministre détermine 
conformément au présent article et fait 
publier dans la Gazette de /'Ontario les mon-
tants suivants : 
a) la franchise pour perte non pécuniaire 
qui doit être utilisée, aux termes de la 
sous-disposition i de la disposition 3 du 
paragraphe 267 .1 (8), dans le calcul 
des dommages-intérêts adjugés au 
cours de l'année débutant le 1°' jan-
vier; 
b) la franchise pour les fins de la Loi sur 
le droit de la famille qui doit être utili-
sée, aux termes de la sous-disposition 
ii de la disposition 3 du paragraphe 
267 .1 (8), dans le calcul des domma-
ges-intérêts adjugés au cours de l'an-
née débutant le 1°' janvier. 
(2) Les règles suivantes s'appliquent à la 
détermination de la franchise pour perte non 
pécuniaire et à celle pour les fins de la Loi 
sur le droit de la famille : 
1. La franchise pour perte non pécuniaire 
pour les années 1993 et 1994 est fixée 
à 10 000 $. 
2. La franchise pour les fins de la Loi sur 
le droit de la famille pour les années 
1993 et 1994 est fixée à 5 000 $. 
3. La franchise pour perte non pécuniaire 
et celle pour les fins de la Loi sur le 
droit de la famille pour une année pos-
térieure à 1994 sont déterminées en 
rajustant la franchise applicable l'an-
née précédente selon le taux de varia-
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Canada under the authority of the 
Statistics Act (Canada), for the period 
from September in the year immedi-
ately preceding the previous year to 
September of the previous year. 
4. Despite paragraph 3, if the Consumer 
Price Index information required by 
paragraph 3 to determine the deduct-
ibles for a year is not available by the 
Jst day of November in the previous 
year, or if in the Minister's opinion the 
information published by Statistics 
Canada does not provide a reasonable 
re flection of changes in consumer 
prices, the Minister may determine the 
deductibles in a manner that the Min-
ister considers will provide a reason-
able reflection of changes in consumer 
prices. 
26.-(1) Subsection 268 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) Every contract evidenced by a motor 
vehicle liability policy, including every such 
contract in force when the Statutory Accident 
Benefits Schedule is made or amended, shall 
be deemed to provide for the statutory acci-
dent benefits set out in the Schedule and any 
amendments to the Schedule, subject to the 
terms, conditions, provisions, exclusions and 
limits set out in that Schedule. 
( 1.1) The benefits set out in the Statutory 
Accident Benefits Schedule shall, in respect of 
incidents involving the use or operation, on 
or after the day section 267 .1 cornes into 
force, of an automobile, include benefits of 
the following kinds: 
1. Incarne replacement benefits, educa-
tion disability benefits, caregiver bene-
fits and other disability benefits. 
2. Loss of earning capacity benefits. 
3. Supplementary medical benefits. 
4. Rehabilitation benefits. 
5. Attendant care benefits. 
6. Death benefits. 
7. Funeral benefits. 
8. Other benefits to compensate for 
pecuniary lasses. 
(1.2) Subject to subsection (1.4), a regula-
tion under paragraph 9 or 10 of subsection 
mation pour le Canada (ensemble des 
composantes) que publie Statistique 
Canada en vertu de la Loi sur la 
statistique (Canada), pour la période 
allant du mois de septembre de l'an-
née antérieure à l'année précédente au 
mois de septembre de l'année précé-
dente. 
4. Malgré la disposition 3, si les rensei-
gnements relatifs à l'indice des prix à 
la consommation qui sont exigés par la 
disposition 3 pour déterminer les fran-
chises d'une année donnée ne sont pas 
connus au plus tard le ter novembre de 
l'année précédente, ou si le ministre 
est d'avis que les renseignements 
publiés par Statistique Canada ne 
reflètent pas avec justesse les varia-
tions des prix à la consommation, il 
peut déterminer les franchises de la 
manière qui, selon lui, reflétera avec 
justesse ces variations. 
26 (1) Le paragraphe 268 (1) de la Loi 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Chaque contrat constaté par une police 
de responsabilité automobile, y compris cha-
que contrat en vigueur au moment où est 
prise ou modifiée l'Annexe sur les indemnités 
d'accident légales, est réputé prévoir les 
indemnités d'accident légales énoncées à 
l'Annexe et dans les modifications apportées 
à celle-ci, sous réserve des conditions, dispo-
sitions, exclusions et restrictions énoncées à 
cette Annexe. 
(1.1) Les indemnités énoncées à l'Annexe 
sur les indemnités d'accident légales, à l'égard 
des incidents impliquant l'usage ou la con-
duite d'une automobile le jour de l'entrée en 
vigueur de l'article 267.1 ou par la suite, 
comprennent les types d'indemnités 
suivants: 
1. Les indemnités de remplacement de 
revenu, les indemnités pour incapacité 
à poursuivre ses études, les indemnités 
de soignant et les autres indemnités 
d'invalidité. 
2. Les indemnités pour perte de capacité 
de gain. 
3. Les indemnités complémentaires pour 
frais médicaux. 
4. Les indemnités de réadaptation. 
5~ Les indemnités de soins auxiliaires. 
6. Les prestations de décès. 
7. Les indemnités funéraires. 
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121 (1) shall not reduce any monetary 
amount set out in the Statutory Accident Ben-
efits Schedule. 
(1.3) Subject to the terms, conditions, 
provisions, exclusions and limits established 
by the Statutory Accident Benefits Schedule, 
the rehabilitation benefits referred to in sub-
section ( 1.1) shall require insurers to pay for 
reasonable measures to, 
(a) reduce or eliminate the effects of any 
disability resulting from an injury; and 
(b) facilitate an injured person's reintegra-
tion into bis or ber family, the labour 
market and the rest of society. 
(1.4) Subject to subsection (1.5) and to 
the terms, conditions, provisions, exclusions 
and limits established by the Statutory Acci-
dent Benefits Schedule, the Schedule shall 
provide that, in respect of incidents involving 
the use or operation, on or after the day sec-
tion 267.1 cornes into force, of an automo-
bile, 
(a) every continuing periodic amount pay-
able by an insurer as an income 
replacement benefit, education disabil-
ity benefit, caregiver benefit or Joss of 
earning capacity benefit in accordance 
with the Schedule shall be revised, 
effective the lst day of January in 
every year after 1994, using the index-
ation percentage published under sub-
section 268.1 (1); and 
(b) every monetary amount set out in the 
Schedule shall be revised, effective the 
lst day of January in every year after 
1994, by adjusting the amount by the 
indexation percentage published under 
subsection 268.1 (1). 
(1.5) A continuing periodic amount pay-
able by an insurer in accordance with the 
Statutory Accident Benefits Schedule shall not 
be reduced by the operation of the indexa-
tion percentage referred to in subsection 
(1.4). 
(2) Subsection 268 (5) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(5) Despite subsection (4), if a person is a 
named insured under a contract evidenced by 
a motor vehicle liability policy or the person 
is the spouse or a dependant, as defined in 
the Statutory Accident Benefits Schedule , of a 
named insured, the person shall daim statu-
tory accident benefits against the insurer 
under that policy. 
(5.1) Subject to subsection (5.2), if there 
is more than one insurer against which a per-
tion 9 ou 10 du paragraphe 121 (1) n'a pas 
pour effet de réduire les montants fixés à 
l'.Annexe sur les indemnités d'accident légales. 
(1.3) Sous réserve des conditions, disposi- Réadaptation 
tians, exclusions et restrictions énoncées à 
l'.Annexe sur les indemnités d 'accident légales , 
les assureurs qui versent les indemnités de 
réadaptation visées au paragraphe (1.1) doi-
vent payer pour des mesures raisonnables 
visant: 
a) d'une part, à réduire ou à éliminer les 
effets de toute invalidité résultant 
d'une blessure; 
b) d'autre part, à faciliter la réintégration 
du blessé dans sa famille, le marché du 
travail et la société. 
(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5) et Indexation 
des conditions, dispositions, exclusions et res-
trictions énoncées à l'Annexe sur les indemni-
tés d 'accident légales , l'Annexe prévoit qu'à 
l'égard des incidents impliquant l'usage ou la 
conduite d'une automobile , le jour de l'en-
trée en vigueur de l'article 267 .1 ou par la 
suite : 
a) chaque versement périodique perma-
nent que doit effectuer un assureur à 
titre d'indemnité de remplacement de 
revenu, d'indemnité pour incapacité à 
poursuivre ses études, d' indemnité de 
soignant ou d'indemnité pour perte de 
capacité de gain conformément à 
l'.Annexe est redressé, au 1 cr janvier de 
chaque année qui suit 1994, en utili-
sant le taux d' indexation publié aux 
termes du paragraphe 268.1 (1); 
b) chaque montant fixé à l'A nnexe est 
redressé, au 1•r janvier de chaque 
année qui suit 1994, en rajustant le 
montant selon le taux d' indexation 
publié aux termes du paragraphe 
268.1 (1). 
(1.5) Les versements périodiques perma-
nents que doit effectuer un assureur confor-
mément à !'.Annexe sur les indemnités d 'acci-
dent légales ne doivent pas être réduits du 
fait de l'application du taux d'indexation visé 
au paragraphe (1.4). 
(2) Le paragraphe 268 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Malgré le paragraphe (4), si une per-
sonne est un assuré nommément désigné 
dans un contrat constaté par une police de 
responsabilité automobile ou qu'elle est le 
conjoint ou une personne à charge, au sens 
de l'Annexe sur les indemnités d 'accident 
légales, de cet assuré, elle ne réclame des 
indemnités d'accident légales qu'à l'assureur 
aux termes de cette police . 
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5 .2), s'il 
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son may daim bcnefits under subsection (5), 
the persan, in his or her discretion, may 
decide the insurer from which he or she will 
daim the benefits. 
(5.2) If there is more than one insurer 
against which a persan may daim benefits 
under subsection (5) and the persan was, at 
the time of the incident , an occupant of an 
automobile in respect of which the persan is 
the named insured or the spouse or a 
dependant of the named insured, the persan 
shall daim statutory accident benefits against 
the insurer of the automobile in which the 
persan was an occupant. 
2 7. The Act is further amended by adding 
the following sections: 
268.1-(1) Before the lst day of January 
in each year after 1994, the Minister shall 
determine in accordance with this section and 
publish in The Ontario Gazette the indexation 
percentage to be used effective the lst day of 
January under subsection 268 (1.4). 
(2) The following rules apply to the deter-
mination of the indexation percentage to be 
used under subsection 268 (1.4) effective the 
lst day of January in a year: 
1. The indexation percentage shall be the 
percentage change in the Consumer 
Price Index for Canada (Ali Items), as 
published by Statistics Canada under 
the authority of the Statistics Act 
(Canada) , for the period from Septem-
ber in the year immediately preceding 
the previous year to September of the 
previous year. 
2. Despite paragraph 1, if the Consumer 
Price Index information required by 
paragraph 1 to determine the indexa-
tion percentage is not available by the 
lst day of November in the previous 
year, or if in the Minister's opinion the 
information published by Statistics 
Canada does not provide a reasonable 
reflection of changes in consumer 
prices, the Minister may determine the 
indexation percentage in a manner 
that the Minister considers will provide 
a reasonable reflection of changes in 
consumer prices. 
(3) At the time an indexation percentage 
is published under subsection (1), the Minis-
ter shall publish in The Ontario Gazette the 
amounts to which the monetary amounts set 
out in the Statutory Accident Benefits 
Schedule shall be revised, effective the lst 
day of January, in accordance with clause 
268 (1.4) (b). 
268.2 The Statutory Accident Benefits 
Schedule shall be interpreted in accordance 
peut réclamer des indemnités e n vertu du 
paragraphe (5) , celle-ci peut choisir, à sa dis-
crétion, l'assureur à qui elle réclamera des 
indemnités. 
(5.2) S'il existe plus d'un assureur à qui la 
personne peut réclamer des indemnités en 
vertu du paragraphe (5) et que celle-ci était, 
au moment de l'incident, une des personnes 
transportées dans l'automobile à l'égard de 
laquelle elle est l'assuré nommément désigné 
ou le conjoint de ce dernier ou une personne 
à sa charge, la personne ne réclame des 
indemnités d'accident légales qu'à l'assureur 
de l'automobile dans laquelle elle était trans-
portée. 
2 7 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction des articles suivants : 
268.1 (1) Avant le 1er janvier de chaque 
année qui suit 1994, le ministre détermine 
conformément au présent article et fait 
publier dans la Gazette de ['Ontario le taux 
d'indexation à utiliser à compter du 1er jan-
vier aux termes du paragraphe 268 (1.4 ). 
(2) Les règles suivantes s'appliquent à la 
détermination du taux d'indexation à utiliser 
aux termes du paragraphe 268 (1.4) à comp-
ter du 1 cr janvier d'une année donnée : 
1. Le taux d'indexation correspond au 
taux de variation de l'indice des prix à 
la consommation pour le Canada 
(ensemble des composantes) que 
publie Statistique Canada en vertu de 
la Loi sur la statistique (Canada) pour 
la période allant du mois de septembre 
de l'année antérieure à l'année précé-
dente au mois de septembre de l'année 
précédente. 
2. Malgré la disposition 1, si les rensei-
gnements relatifs à l'indice des prix à 
la consommation qui sont exigés par la 
disposition 1 pour déterminer le taux 
d'indexation ne sont pas connus au 
plus tard le 1er novembre de l'année 
précédente, ou si le ministre est d'avis 
que les renseignements publiés par 
Statistique Canada ne reflètent pas 
avec justesse les variations des prix à 
la consommation, il peut déterminer le 
taux d'indexation de la manière qui, 
selon lui, reflétera avec justesse ces 
variations. 
(3) Au moment de la publication du taux 
d'indexation aux termes du paragraphe (1), 
le ministre fait publier dans la Gazette de 
/'Ontario les chiffres redressés, au 1er janvier, 
conformément à l'alinéa 268 (1.4) b), des 
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with the rules made under paragraph 10.1 of 
subsection 121 (1). 
268.3-(1) The Commissioner may issue 
guidelines on the interpretation and opera-
tion of the Statutory Accident Benefits 
Schedule or any provision of that Schedule. 
(2) Subject to section 268.2, a guideline 
shall be considered in any determination 
involving the interpretation of the Statutory 
Accident Benefits Schedule. 
(3) A guideline takes effect on the day it 
is published in The Ontario Gazette. 
28.-(1) Clause 271 (1) (c) of the Act is 
amended by adding at the beginning "subject 
to subsections (1.1) and (1.2)". 
(2) Section 271 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
( 1.1) If an insurer admits liability for 
insurance money payable to a minor under 
section 265 or 268, the insurer shall pay the 
money and any applicable interest into the 
Ontario Court (General Division) to the 
credit of the minor. 
(1.2) No order is necessary for payment 
into the Ontario Court (General Division) 
under subsection (1.1), but the proper officer 
of the court shall receive the money if the 
insurer files with the court an affidavit show-
ing the amount payable and the name, date 
of birth and residence of the minor. 
(1.3) The insurer shall promptly give the 
Official Guardian notice of a payment into 
court under subsection (1.2) and a copy of 
the affidavit filed under that subsection. 
(1.4) An insurer may, despite subsection 
(1.1), pay insurance money and applicable 
interest payable to a minor under section 265 
or 268 to, 
(a) the guardian of the property of the 
minor, appointed under section 47 of 
the Children 's Law Reform Act; 
(b) a person referred to in subsection 
51 (1) of the Children's Law Reform 
Act, if the payment does not exceed 
the amount set out in that subsection; 
or 
(c) the minor, if payment directly to the 
minor is authorized by the regulations. 
29. Section 273 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
aux règles édictées en vertu de la disposition 
10.1 du paragraphe 121 (1). 
268.3 (1) Le commissaire peut formuler 
des directives relatives à l'interprétation et à 
l'application de l'Annexe sur les indemnités 
d'accident légales ou de toute disposition de 
cette Annexe. 
(2) Sous réserve de l'article 268.2, une 
directive doit être prise en considération dans 
toute décision faisant intervenir l'interpréta-
tion de l'Annexe sur les indemnités d'accident 
légales. 
(3) Une directive prend effet le jour de sa 
publication dans la Gazette de /'Ontario. 
28 (1) L'alinéa 271 (1) c) de la Loi est 
modifié par insertion, après «soit» à la pre-
mière ligne, de «Sous réserve des paragraphes 
(1.1) et (1.2)». 
(2) L'article 271 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1.1) Si un assureur se reconnaît débiteur 
des sommes assurées payables à un · mineur 
aux termes de l'article 265 ou 268, il les con-
signe, avec les intérêts applicables, à la Cour 
de l'Ontario (Division générale) au crédit du 
mineur. 
(1.2) Aucune ordonnance n'est nécessaire 
pour effectuer à la Cour de l'Ontario 
(Division générale) la consignation prévue au 
paragraphe (1.1). L'officier de justice com-
pétent reçoit toutefois les sommes assurées si 
l'assureur dépose auprès du tribunal un affi-
davit indiquant le montant payable et le 
nom, la date de naissance et le lieu de rési-
dence du mineur. 
(1.3) L'assureur remet sans tarder au 
tuteur public un avis de la consignation au 
tribunal effectuée aux termes du paragraphe 
(1.2) et une copie de l'affidavit déposé aux 
termes de ce paragraphe. 
(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), l'assu-
reur peut verser les sommes assurées et les 
intérêts applicables payables à un mineur aux 
termes de l'article 265 ou 268 à l'une des per-
sonnes suivantes : 
a) le tuteur aux biens du mineur, nommé 
en vertu de l'article 47 de la Loi por-
tant réforme du droit de l'enfance; 
b) une des personnes visées au paragra-
phe 51 (1) de la Loi portant réforme 
du droit de l'enfance, si le paiement ne 
dépasse pas le montant fixé à ce para-
graphe; 
c) le mineur, si les règlements autorisent 
le versement directement à ce dernier. 
29 L'article 273 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
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(2) If a persan makes a claim for statutory 
accident henefits, the persan shall furnish the 
persan against whom the claim is made with 
full particulars of, 
(a) ail insurance available to the persan 
under contracts to which suhsection 
268 ( 1) applies; 
(b) any medical, surgical, dental, hospital-
ization, rehabilitation or long-term 
care plan under which benefits are 
available to the persan; 
(c) any incarne continuation benefit plan 
that provides benefits for Joss of 
incarne under which benefits are avail-
able to the persan; 
(d) any law of a jurisdiction outside 
Canada under which benefits are avail-
able to the persan; and 
( e) any claim made by the persan under a 
sick leave plan arising by reason of the 
person's occupation or employment. 
30. Section 274 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
2 7 4. Payments made or available to a 
persan under the Statutory Accident Benefits 
Schedule constitute, to the extent of the pay-
ments, a release by the persan, the person's 
persona! representatives, the persan 's insurer 
and anyone claiming through or under the 
persan or by virtue of Part V of the Family 
Law Act, 
(a) of any claim under subsection 265 (1) 
or 268 ( 1 ), if the claim arises directly 
or indirectly from the use or opera-
t ion, before the day section 267.1 
cornes into force, of an automobile; 
and 
(b) of any claim un der subsection 268 (1 ), 
if the claim arises directly or indirectly 
from the use or operation, on or after 
the day section 267.1 cornes into force, 
of an automobile. 
31. Subsection 275 (5) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(5) No arbitration hearing shall be held 
with respect to indemnification under this 
section if, in respect of the incident for which 
indemnification is sought, any of the insurers 
and an insured are parties to a mediation 
under section 280, an arbitration under sec-
(2) La personne qui présente une 
demande d'indemnités d'accident légales 
fournit à la personne contre laquelle la 
demande est présentée tous les renseigne-
ments concernant ce qui suit : 
a) les assurances dont elle peut se préva-
loir en vertu de contrats auxquels s'ap-
plique le paragraphe 268 (1); 
b) tout régime de soins médicaux, chirur-
gicaux, dentaires, d'assurance-hospita-
lisation, de soins de réadaptation ou 
de soins prolongés en vertu duquel elle 
peut toucher des indemnités; 
c) tout régime de maintien du revenu qui 
prévoit des indemnités pour perte de 
revenu en vertu duquel elle peut tou-
cher des indemnités; 
d) toute loi d'une compétence législative 
située à l'extérieur du Canada en vertu 
de laquelle elle peut toucher des 
indemnités; 
e) toute demande qu'elle présente aux 
termes d'un régime de congés de mala-
die en raison de sa profession ou de 
son emploi. 
30 L'article 274 de la Loi est abrogé et 





2 7 4 Les paiements effectués en faveur Quittance 
d'une personne ou qui lui sont offerts en 
application de l'Annexe sur les indemnités 
d'accident légales constituent, jusqu'à concur-
rence des montants versés, une quittance 
donnée par la personne, ses représentants 
personnels, son assureur et quiconque for-
mule une demande par son intermédiaire ou 
en son nom, ou en vertu de la partie V de la 
Loi sur le droit de la famille : 
a) d'une part, de la demande de règle-
ment faite en vertu du paragraphe 
265 ( 1) ou 268 (1 ), si celle-ci découle 
directement ou indirectement de 
l'usage ou de la conduite d'une auto-
mobile avant le jour de l'entrée en 
vigueur de l'article 267 .1; 
b) d'autre part, de la demande de règle-
ment faite en vertu du paragraphe 
268 (1 ), si celle-ci découle directement 
ou indirectement de l'usage ou de la 
conduite d'une automobile le jour de 
l'entrée en vigueur de l'article 267.1 
ou par la suite. 
31 Le paragraphe 275 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Aucune audience d'arbitrage n'est 
tenue à l'égard de l'indemnisation visée au 
présent article si, en ce qui concerne l'inci-
dent qui a entraîné la demande d'indemnisa-
tion, un des assureurs et un assuré sont par-
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tion 282, an appeal under section 283 or a 
proceeding in a court in respect of statutory 
accident benefits. 
32.-(1) Subsection 279 (2) of the Act is 
amended by striking out ''wbere the restric-
tion forms part of a settlement" in the fourth 
and fifth lines and substituting "as provided 
in the regulations". 
(2) Section 279 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
( 4.1) The Director and every arbitrator 
may make interim orders pending the final 
order in any matter before the Director or 
arbitrator. 
33. Section 282 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(11.1) The arbitrator may at any time dur-
ing an arbitration proceeding make an 
interim award of expenses, subject to such 
terms and conditions as may be established 
by the arbitrator. 
(11.2) lf an insured persan commences an 
arbitration that, in the opinion of the arbitra-
tor, is frivolous, vexatious or an abuse of 
process, the arbitrator may award an amount 
ta be paid by the insured persan ta the 
insurer that does not exceed the amount 
assessed against the insurer in respect of the 
arbitration under section 14. 
34. Subsection 283 (7) of the Act is 
amended by striking out "(11)" in the first 
line and substituting "(11.2)". 
3 S. Section 284 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5) Subsections 282 (5) ta (9) and (11) ta 
(11.2) apply with necessary modifications ta 
an application under this section. 
36.-(1) Section 378 of the Act is amended 
by striking out "guarantee insurance" in the 
seventh and eightb lines and substituting 
"surety insurance". 
(2) Section 378 is further amended by add-
ing the following subsection: 
(2) In subsection (1 }, "surety insurance" 
means insurance, other than credit insurance 
or insurance against loss caused by default on 
the part of a borrower under a loan secured 
by a mortgage upon real property, a hypo-
thec upon immovable property or an interest 
in real or immovable property, whereby an 
insurer undertakes ta guarantee, 
(a) the due performance of a contract or 
undertaking; or 
en vertu de l'article 280, à un arbitrage effec-
tué aux termes de l'article 282, à un appel 
interjeté en vertu de l'article 283 ou à une 
instance judiciaire à l'égard d'indemnités 
d'accident légales. 
32 (1) Le paragraphe 279 (2) de la Loi 
est modifié par substitution, à «dans les cas 
où la restriction fait partie d'un règlement» 
aux sixième et septième lignes, de «comme le 
prévoient les règlements». 
(2) L'article 279 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 4.1) Le directeur et chaque arbitre peu-
vent rendre des ordonnances provisoires en 
attendant de rendre l'ordonnance définitive 
sur toute affaire dont ils sont saisis. 
33 L'article 282 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(11.1) L'arbitre peut, au cours d'une pro-
cédure d'arbitrage, rendre une sentence arbi-
trale provisoire touchant les frais , sous 
réserve des conditions qu'il peut fixer. 
( 11.2) Si une personne assurée engage un 
arbitrage qui, de l'avis de l'arbitre, est fri-
vole, vexatoire ou constitue un abus de pro-
cédure, celui-ci peut condamner la personne 
à payer à l'assureur un montant ne dépassant 
pas celui qui a été imposé à l'assureur à 
l'égard de l'arbitrage en vertu de l'article 14. 
34 Le paragraphe 283 (7) de la Loi est 
modifié par substitution, à «(11)» à la pre-
mière ligne, de «(11.2)». 
3 S L'article 284 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) Les paragraphes 282 (5) à (9) et (11) à 
(11.2) s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux demandes présentées en 
vertu du présent article. 
36 (1) L'article 378 de la Loi est modifié 
par substitution, à «l'assurance de garantie» à 
la neuvième ligne, de «de l'assurance de 
cautionnement». 
(2) L'article 378 est modifié en outre par 






chant les frais 
Condamna-





par. 282 (5) à 
(9), (li) à 
(11.2) 
(2) Dans le paragraphe ( 1 }, le terme Définition 
«assurance de cautionnement» s'entend de 
l'assurance, à l'exclusion de l'assurance-crédit 
ou de l'assurance contre la perte causée par 
le défaut d'un emprunteur aux termes d'un 
prêt garanti par une hypothèque grevant des 
biens immeubles ou par un intérêt dans des 
biens immeubles, par laquelle l'assureur s'en-
gage à garantir : 
a) soit l'exécution en bonne et due forme 
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(b) the payment of a penalty or indemnity 
for any default. 
3 7. Section 406 of the Act is repealed. 
38. Sections 410 and 411 of the Act are 
repealed. 
39.-(1) Clause 412 (1) (a) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the first line and substituting 
"risk classification system". 
(2) Subsection 412 (2) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(2) An insurer is not required to apply for 
approval of a risk classification system that 
the insurer is required to use under the regu-
lations. 
(3) Subsection 412 (3) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the first and second lines and 
substituting "a risk classification system". 
(4) Subsection 412 (Il) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the third and fourth lines and 
substituting "risk classification system". 
(5) Subsection 412 (12) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(12) The Commissioner shall refuse to 
approve an application respecting a proposed 
risk classification system that the Commis-
sioner considers, 
(a) is not reasonably predictive of risk; or 
(b) doe s not distinguish fairly between 
risks. 
(6) Subsection 412 (14) of the Act is 
amended by striking out "for the proposed 
classes of risk exposure" in the sixth and sev-
enth lines and substituting "using the pro-
posed risk classification system". 
(7) Subsection 412 (15) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the third and fourth lines and 
substituting "risk classification system". 
40.-(1) Subsection 413 (2) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the first and second lines and 
substituting "risk classification systems". 
(2) Subsection 413 (3) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(3) Subject to subsections (3.1) and (3.2), 
the insurer may use a risk classification sys-
tem or rates filed under this section after the 
expiration of thirty days following the date 
they were filed unless, before the expiration 
of that period, the Commissioner advises the 
insurer orally or otherwise that the Commis-
sioner intends to hold a hearing on the risk 
b) soi t le paiement d'une pé nalité ou 
d'une indemnité en cas de défaut. 
3 7 L'article 406 de la Loi est abrogé. 
38 Les articles 410 et 411 de la Loi sont 
abrogés. 
39 (1) L'alinéa 412 (1) a) de la Loi est 
modifié par substitution, à «des catégories de 
risques» à la première ligne, de «du système 
de classement des risques». 
(2) Le paragraphe 412 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) L'assureur n'est pas tenu de présenter Exception 
une demande d'approbation du système de 
classement des risques qu'il doit utiliser aux 
termes des règlements. 
(3) Le paragraphe 412 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, à «des catégories de 
risques» aux première et deuxième lignes, de 
«du système de classement des risques». 
(4) Le paragraphe 412 (11) de la Loi est 
modifié par substitution, à «les catégories de 
risques proposées» aux deuxième et troisième 
lignes, de «le système de classement des ris-
ques proposé». 
(5) Le paragraphe 412 (12) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(12) Le commissaire refuse d'approuver 
une demande relative à un système de classe-
ment des risques proposé qui, à son avis : 
a) soit ne permet pas de prévoir les ris-
ques de façon raisonnable; 
b) soit ne permet pas de distinguer les 
risques de façon équitable. 
(6) Le paragraphe 412 (14) de la Loi est 
modifié par substitution, à «pour les catégo-
ries de risques proposées» aux huitième et 
neuvième lignes, de «en utilisant le système de 
classement des risques proposé». 
(7) Le paragraphe 412 (15) de la Loi est 
modifié par substitution, à «les catégories de 
risques» aux troisième et quatrième lignes, de 
«le système de classement des risques». 
40 (1) Le paragraphe 413 (2) de la Loi 
est modifié par substitution, à «les catégories 
de risques» aux deuxième et troisième lignes, 
de «les systèmes de classement des risques». 
(2) Le paragraphe 413 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et 
(3.2), l'assureur peut utiliser le système de 
classement des risques ou les taux déposés 
aux termes du présent article après expira-
tion des trente jours qui suivent leur dépôt, à 
moins qu'avant l'expiration de ce délai, le 
commissaire n'avise l'assureur, verbalement 
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classification system or the rates filed by the 
insurer. 
(3.1) Before the expiration of the thirty-
day period referred to in subsection (3), the 
Commissioner may extend the period for a 
further period specified by the Commissioner 
of not more than thirty days. 
(3.2) The Commissioner may authorize 
the insurer to use a risk classification system 
or rates filed under this section before the 
expiration of the period referred to in sub-
section (3) or (3.1). 
(3.3) If the Commissioner notifies an 
insurer orally that he or she intends to hold a 
hearing on a risk classification system or 
rates filed by the insurer, the Commissioner 
shall promptly mail a written notice to the 
insurer confirming that fact. 
(3.4) If the Commissioner notifies an 
insurer under subsection (3) or (3.3) that he 
or she intends to hold a hearing, the Com-
missioner shall hold a hearing and, for that 
purpose, subsections 412 (3), (4) and (11) to 
(15) apply, with necessary modifications, as if 
the insurer had made an application under 
subsection 412 (1). 
(3) Subsection 413 (4) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the fourth and firth lines and 
substituting "risk classification systems". 
(4) Subsection 413 (5) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the second line and substituting 
"risk classification systems". 
41. The Act is further amended by adding 
the following section: 
413.1-(1) No insurer shall, as a result of 
the application of a regulation made under 
paragraph 36 or 36.1 of subsection 121 (1), 
increase or decrease the rate for a class of 
risks in respect of a coverage or category of 
automobile insurance by more than the maxi-
mum monetary amount or percentage pre-
scribed under paragraph 36.2 of subsection 
121 (1). 
(2) If a regulation made under paragraph 
36 or 36.1 of subsection 121 (1) would 
require an insurer to increase or decrease the 
rate for a class of risks in respect of a cover-
age or category of automobile insurance by 
more than the maximum monetary amount 
or percentage prescribed under paragraph 
36.2 of subsection 121 (1), the insurer shall 
apply to the Commissioner for approval of a 
plan that will phase in the increase or 
decrease over a period specified in the appli-
cation by exempting the insurer, in whole or 
in part, from the regulations made under 
audience au sujet du système de classement 
des risques ou des taux déposés par ce der-
nier. 
(3.1) Avant l'expiration du délai de trente 
jours visé au paragraphe (3), le commissaire 
peut prolonger ce délai d'au plus trente jours 
selon ce qu'il précise. 
(3.2) Le commissaire peut autoriser l'assu-
reur à utiliser le système de classement des 
risques ou les taux déposés aux termes du 
présent article avant l'expiration du délai visé 
au paragraphe (3) ou (3.1). 
(3.3) Si le commissaire avise un assureur 
verbalement qu'il entend tenir une audience 
au sujet du système de classement des ris-
ques ou des taux déposés par l'assureur, il lui 
envoie sans tarder par la poste un avis écrit à 
cet effet. 
(3.4) Si le commissaire avise un assureur 
aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) qu'il 
entend tenir une audience, il tient cette 
audience et, à cette fin, les paragraphes 
412 (3), (4) et (11) à (15) s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, comme si l'assu-
reur avait présenté une demande aux termes 
du paragraphe 412 (1). 
(3) Le paragraphe 413 (4) de la Loi est 
modifié par substitution, à «des catégories de 
risques» à la cinquième ligne, de «des systè-
mes de classement des risques». 
(4) Le paragraphe 413 (5) de la Loi est 
modifié par substitution, à «les catégories de 
risques» à la deuxième ligne, de «les systèmes 
de classement des risques». 
41 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de l'article suivant : 
413.1 (1) Aucun assureur, par l'effet 
d'un règlement pris en application de la dis-
position 36 ou 36.1 du paragraphe 121 (1), ne 
doit augmenter ni diminuer le taux applicable 
à une catégorie de risques dans le cadre 
d'une couverture ou catégorie d 'assurance-
automobile d'un montant ou pourcentage 
supérieur au montant ou pourcentage maxi-
mal prescrit en vertu de la disposition 36.2 
du paragraphe 121 (1). 
(2) Si un règlement pris en application de 
la disposition 36 ou 36.1 du paragraphe 
121 (1) exige d'un assureur qu'il augmente 
ou diminue le taux applicable à une catégorie 
de risques dans le cadre d'une couverture ou 
catégorie d'assurance-automobile d'un mon-
tant ou pourcentage supérieur au montant ou 
pourcentage maximal prescrit en vertu de la 
disposition 36.2 du paragraphe 121 (1), l'as-
sureur présente au commissaire une demande 
d'approbation d'un plan lui permettant d'ap-
pliquer progressivement l'augmentation ou la 
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paragraphs 36 to 36.2 of subsection 121 (1) 
for the specified period . 
(3) The application shall be in a form 
approved by the Commissioner and shall be 
filed together with such information, material 
and evidence as the Commissioner may spec-
ify. 
(4) The Commissioner may require the 
applicant to provide such information, mate-
rial and evidence as the Commissioner con-
siders necessary in addition to the informa-
tion, material and evidence required to be 
provided in or with the application. 
(5) The application may be approved by 
the Commissioner only if, in the opinion of 
the Commissioner, 
(a) the plan will permit the regulations 
undcr paragraphs 36 and 36.1 of sub-
section 121 (1) to apply to the appli-
cant without any exemption at the end 
of the period specified in the applica-
tion; 
(b) the period of time during which an 
exemption will apply to the applicant 
is reasonable; 
(c) the plan will cause a minimum of dis-
ruption in the automobile insurance 
market; 
( d) the plan will not impair the solvency 
of the applicant; and 
( e) the plan is in the public interest. 
(6) The Commissioner may, with the con-
se nt of the applicant or after a hearing, 
approve an application under subsection (5) 
subject to such variations and subject to such 
terms and conditions as the Commissioner 
considers appropriate. 
(7) The Commissioner may order a hear-
ing to reconsider a plan approved under sub-
section (5) if the Commissioner, at any time, 
is of the opinion that any of the criteria spec-
ified in clauses (5) (a) to ( e) may not be sat-
isfied. 
(8) Following a hearing under subsection 
(7) or section 412, the Commissioner may 
revoke the approval of a plan approved 
under subsection (5) or make such variations 
to the plan as the Commissioner considers 
appropria te. · 
(9) ln this section, "insurer" includes the 
Facility Association. 
42.-(1) Subsection 414 (1) of the Act is 
amended by striking out "section 412 or 413" 
demande en le dispensant totalement ou par-
tiellement de se conformer aux règlements 
pris en application des dispositions 36 à 36.2 
du paragraphe 121 (1) pendant la période 
précisée. 
(3) La demande doit être rédigée selon 
une formule approuvée par le commissaire et 
déposée avec les renseignements, documents 
et preuves que précise celui-ci. 
Documents à 
fournir 
( 4) Outre ceux qui doivent être fournis Renseigne-
ments sup-
dans la demande ou l'accompagner, le corn- plémentaires 
missaire peut exiger de l'auteur de la 
demande qu'il fournisse tous autres rensei-
gnements, documents et preuves que le com-
missaire juge nécessaires. 
(5) Le commissaire ne peut approuver la Approbation 
demande que s'il est d'avis que : 
a) le plan permettra que les règlements 
pris en application des dispositions 36 
et 36.1 du paragraphe 121 (1) s'appli-
quent à l'auteur de la demande sans 
aucune dispense à la fin de la période 
précisée dans la demande; 
b) la période d'application de la dispense 
à l'auteur de la demande est raisonna-
ble; 
c) le plan aura un effet perturbateur 
minimal sur le marché de I'assurance-
automobile; 
d) le plan ne compromettra pas la solva-
bilité de l'auteur de la demande; 
e) le plan est dans l'intérêt public. 
(6) Le commissaire peut, avec le consente-
ment de l'auteur de la demande ou à l'issue 
d'une audience, approuver une demande en 
vertu du paragraphe (5) sous réserve des 
modifications et conditions qu'il estime 
appropriées. 
(7) Le commissaire peut ordonner la tenue 
d'une audience afin de réexaminer tout plan 
approuvé en vertu du paragraphe (5) s'il est 
d'avis qu'une des conditions précisées aux 
alinéas (5) a) à e) peut ne pas être remplie. 
(8) À l'issue d'une audience tenue en 
vertu du paragraphe (7) ou de l'article 412, le 
commissaire peut annuler l'approbation d'un 
plan approuvé en vertu du paragraphe (5) ou 






tion du plan 
approuvé 
(9) Dans le présent article, le terme Définition 
«assureur» s'entend en outre de l'Association 
des assureurs. 
42 (1) Le paragraphe 414 (1) de la Loi 
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in the fourth line and substituting "section 
412, 413 or 413.1 ". 
(2) Subsection 414 (2) of the Act is 
amended by striking out "classes of risk 
exposure" in the second line and substituting 
"risk classification systems". 
(3) Section 414 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) If two or more insurers become affil-
iated, they shall notify the Commissioner 
within thirty days in the form approved by 
the Commissioner and the Commissioner 
may require the insurers to provide such 
additional information, material and evidence 
as the Commissioner considers necessary. 
43. Section 415 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
415.-(1) Despite any approval or 
exemption under section 412 or 413, the 
Commissioner may, at any time, order a 
hearing with respect to any risk classification 
system or rates for any coverage or category 
of automobile insurance of an insurer if the 
Commissioner is of the opinion that, 
(a) the risk classification system or rates 
are not just and reasonable in the cir-
cumstances; 
(b) the risk classification system is not rea-
sonably predictive of risk or does not 
distinguish fairly between risks; or 
(c) the rates would impair the solvency of 
the insurer or are excessive in relation 
to the financial circumstances of the 
insurer. 
(2) lnstead of ordering a hearing under 
subsection (1 ), the Commissioner may 
require the insurer to make an application 
under section 412. 
(3) Following a hearing ordered under 
subsection (1), the Commissioner may vary 
the risk classification system the insurer may 
use or the rates it may charge. 
(4) For the purposes of section 417, a risk 
classification system and rates varied under 
subsection (3) shall be deemed to be a risk 
classification system and rates approved by 
the Commissioner. 
(5) In this section, "insurer" includes the 
Facility Association. 
44. Subsection 416 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
ou 413» à la cinquième ligne, de «l'article 
412, 413 ou 413.1». 
(2) Le paragraphe 414 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «des catégories de 
risques» aux première et deuxième lignes, de 
«des systèmes de classement des risques». 
(3) L'article 414 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Si deux assureurs ou plus deviennent 
membres du même groupe, ils en avisent le 
commissaire dans un délai de trente jours au 
moyen de la formule approuvée par ce der-
nier. Le commissaire peut exiger des assu-
reurs qu'ils fournissent tous autres renseigne-
ments, documents et preuves qu'il juge 
nécessaires. 
43 L'article 415 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
415 (1) Malgré l'approbation ou la dis-
pense visée à l'article 412 ou 413, le commis-
saire peut, en tout temps, ordonner la tenue 
d'une audience au sujet du système d!! classe-
ment des risques ou des taux applicables aux 
couvertures ou catégories d'assurance-
automobile d'un assureur s'il est de l'un des 
avis suivants : 
a) le système de classement des risques 
ou les taux ne sont ni équitables ni rai-
sonnables dans les circonstances; 
b) le système de classement des risques 
ne permet pas de prévoir les risques 
de façon raisonnable ou ne les distin-
gue pas de façon équitable; 
c) les taux compromettraient la solvabi-
lité de l'assureur ou sont excessifs 
compte tenu de la situation financière 
de l'assureur. 
(2) Au lieu d'ordonner la tenue d'une 
audience en vertu du paragraphe (1), le com-
missaire peut exiger de l'assureur qu'il pré-
sente une demande aux termes de l'article 
412. 
(3) À l'issue d'une audience ordonnée en 
vertu du paragraphe (1), le commissaire peut 
modifier le système de classement des risques 
que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il 
peut demander. 
(4) Pour l'application de l'article 417, le 
système de classement des risques et les taux 
modifiés en vertu du paragraphe (3) sont 
réputés être respectivement le système de 
classement des risques et les taux approuvés 
par le commissaire. 
(5) Dans le présent article, le terme 
«assureur» s'entend en outre de )'Association 
des assureurs. 
44 Le paragraphe 416 (1) de la Loi est 
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( 1) The Minister may issue policy state-
ments on matters relatcd to risk classification 
systems and automobile insurance rates. 
4 5. Subsection 417 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
( 1) No insurer shall use a risk classifica-
tion system in classifying risks for a coverage 
or category of automobile insurance unless 
the system, 
(a) is approved by the Commissioner; 
(b) is authorized un der section 413; or 
( c) is required un der the regulations. 
46. The Act is further amended by adding 
the following section: 
417.1-(1) The Commission shall, at Ieast 
once every three years, seek the views of 
interested persans on the operation of the 
regulations made under paragraphs 35 to 
36.1 of subsection 121 (1) and submit to the 
Minister a report containing the Commis-
sion's recommendations for amendments to 
the regulations. 
(2) The Minister shall submit the reports 
of the Commission to the Lieutenant Gover-
nor in Council and shall lay them before the 
Legislative Assembly if it is in session or, if 
not, at the next session. 
4 7. Su bsection 433 ( 4) of the Act is 
amended by striking out "who is a joint stock 
insurance company or a cash·mutual insur· 
ance corporation" in the first, second and 
third lines. 
48. Clause (j) of the definition of "unfair 
or deceptive acts or practices" in section 438 
of the Act is repealed and the following 
substituted: 
U) making the issuance or variation of a 
policy of automobile insurance condi-
tional on the insured having or pur-
chasing another insurance policy. 
49. Subsection 441 (1) of the Act is 
amended by striking out "is committing any 
act or pursuing any course of conduct that" 
in the second and third lines and substituting 
"bas committed or is committing any act, or 
has pursued or is pursuing any course of con-
duct, that". 
50. Subsection 447 (1) of the Act is 
amended by inserting after "section" in the 
first line "and in section 448". 
51.-(1) Clause 448 (1) (a) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(a) any provision of this Act or the regula-
tions; 
(1) Le ministre peut faire des déclarations 
de principes sur des questions relatives aux 
systèmes de classement des risques et aux 
taux d'assurance-automobile. 
45 Le paragraphe 417 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Aucun assureur ne doit utiliser un sys-
tème de classement des risques pour classer 
les risques dans le cadre d'une couverture ou 
catégorie d'assurance-automobile si le sys-
tème, selon le cas, n'est pas : 
a) approuvé par le commissaire; 
b) autorisé par l'article 413; 
c) exigé par les règlements. 
46 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de l'article suivant : 
417 .1 ( 1) Au moins une fois tous les trois 
ans, la Commission sollicite le point de vue 
des personnes concernées en ce qui a trait à 
l'effet des règlements pris en application des 
dispositions 35 à 36.1 du paragraphe 
121 ( 1) et soumet au ministre un rapport fai-
sant état des modifications qu'elle recom-
mande d'apporter aux règlements. 
(2) Le ministre soumet les rapports de la 
Commission au lieutenant-gouverneur en 
conseil et les dépose devant l'Assemblée 
législative. Si celle-ci ne siège pas, il les 
dépose à la session suivante. 
4 7 Le paragraphe 433 (4) de la Loi est 
modifié par suppression de «qui est une com-
pagnie d'assurance à capital-actions ou une 
société d'assurance mutuelle au comptant» 
aux première, deuxième et troisième lignes. 
48 L'alinéa j) de la définition de «actes ou 
pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l'ar-
ticle 438 de la Loi est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
j) du fait de faire dépendre l'établisse-
ment ou la modification d'une police 
d'assurance-automobile de la posses-
sion ou de la souscription par l'assuré 
d'une autre police d'assurance. 
49 Le paragraphe 441 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «commet un acte 
ou suit une ligne de conduite qui constitue» 
aux deuxième et troisième lignes, de «a com-
mis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une 
ligne de conduite qui constituent». 
50 Le paragraphe 447 (1) de la Loi est 
modifié par insertion, après «article» à la pre-
mière ligne, de «et l'article 448». 
51 (1) L'alinéa 448 (1) a) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
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LOIS CONCERNANT LES ASSURANCES chap. 10 
(a. l) any order, decision , direction or 
inquiry made under this Act. 
(2) Subsection 448 (1) of the Act is 
amended by insertiog before "order" in the 
fifteenth lioe "provision". 
PART II 
MISCELLANEOUS 
52.-(1) Clause (b) of the definition of 
" automobile insurance" in subsection 1 (1) of 
the Compulsory Automobile lnsurance Act is 
repealed and the following substituted: 
(b) provides the statutory accident bene-
fits set out in the Statutory Accident 
Benefits Schedule under the lnsurance 
Act. 
(2) Section 4 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(3) A persan who contravenes subsection 
(1) is guilty of an offence and on conviction 
is liable to a fine of not more than $200. 
(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Every insurer is a member of the 
Association. 
(4) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(3.1) Every member of the Association 
shall comply with the Plan and the articles of 
association, by-laws, rules and resolutions of 
the Association. 
(5) Subsection 7 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) The Plan may include provisions with 
respect to the establishment and operation of 
a risk sharing pool for members of the Asso-
ciation. 
(6.1) The Plan may include provisions 
with respect to the establishment and opera-
tion of a catastrophic daims fond for mem-
bers of the Association. 
(6) Clause 7 (7) (a) of the Act is repealed. 
(7) Subsections IO (1) and (2) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(l) The Association shall file with the 
Commissioner every by-law and every 
amendment, revision or consolidation of the 
Plan or of the articles of association, by-laws, 
a .1) à un ordre donné, à une ordonnance 
ou une décision rendue, à un décret 
ou un arrêté pris, à une directive don-
née ou à une enquête effectuée aux 
termes de la présente loi . 
(2) Le paragraphe 448 (1) de la Loi est 
modifié par insertion, avant «à l'ordonnance» 
à la dix-septième ligne, de «à la disposition, à 
l'ordre», et par insertion, avant «la décision» 




52 (1) L'alinéa b) de la définition de 
«assurance-automobile» au paragraphe 1 (1) 
de la Loi sur l'assurance-automobile 
obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui 
suit: 
b) qui prévoit les indemnités d 'accident 
légales énoncées à l'Annexe sur les 
indemnités d'accident légales de la Loi 
sur les assurances . 
(2) L'article 4 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 
(1) est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité , d'une amende 
d'au plus 200 $. 
(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Chaque assureur est membre de l' As-
sociation. 
(4) L'article 7 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3 .1) Chaque membre de !'Association se 
conforme au régime et aux statuts, règle-
ments administratifs, règles et résolutions de 
l' Associa tian. 
(5 ) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(6) Le régime peut comprendre des dispo-
sitions concernant la mise sur pied et le fonc-
tionnement d'un pool de partage des risques 
à l'intention des membres de !'Association. 
(6 .1) Le régime peut comprendre des dis-
positions concernant la constitution et le 
fonctionnement d'un fonds d'indemnisation 
pour catastrophes à l'intention des membres 
de !'Association. 
(6) L'alinéa 7 (7) a) de la Loi est abrogé. 
(7) Les paragraphes IO (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) L'Association dépose auprès du com-
missaire chaque règlement administratif et 
chaque modification, révision ou refonte du 
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m ies o r resolu tions of the Association at 
least thirty days before the effective date of 
the by-law or of the amendment, revision or 
consolidation. 
(2) No by-law and no amendment, revi-
sion or consolidation of the Plan or of the 
articles of association, by-laws, mies or reso-
lutions of the A ssociation shall corne into 
effect unless it is approved by the Commis-
s10ner. 
(8) Section 11 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
11. The Commissioner has the same pow-
ers in respect of the Association that the 
Superintendent has in respect of an insurer 
under sections 29, 30, 31 , 443 and 444 of the 
lnsurance Act. 
11.1 T he Commissioner shall make an 
annual report ta the Minister of Finance on 
the affairs of the A ssociation and the Minis-
te r sh all th en Jay the report before the 
Assembly if it is in session or, if not, at the 
next session. 
(9) Subsection 12 (1) of the Act is amended 
by striking out "under Statutory Condition 
12 of section 234 of the Insurance Act" in the 
fourth and fifth Iines. 
(10) Paragraph 4 of subsection 12 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
4. For a material change of risk within 
the meaning of the statutory condi-
tions referred ta in section 234 of the 
Jnsurance Act. 
(11) Section 14 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
14.-(1) In this section, "persan" includes 
the Association. 
(2) Every persan who contravenes any 
provision of this Act or the regulations is 
guilty of an offence and, except where other-
wise provided, on conviction is liable on a 
first conviction ta a fine of not more than 
$100,000 and on a subsequent conviction ta a 
fine of not more than $200,000. 
(3) If an insurer or the Association is con-
victed of an offence under subsection (2), the 
fine shall not be Jess than $5,000. 
( 4) Every director, officer or chief agent 
of an insurer or the Association is guilty of 
an offence who, 
tratifs, règles ou résolutions au moins trente 
jours avant la date d'entrée en vigueur du 
règlement administratif ou de la modifica-
tion, révision ou refonte. 
(2) Tout règlement administratif et toute 
modification, révision ou refonte du régime 
ou des statuts, règlements administratifs, 
règles ou résolutions de I' Association n'en-
trent en vigueur que s'ils reçoivent l'approba-
tion du commissaire. 
(8) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem· 
placé par ce qui suit : 
11 Le commissaire est investi des mêmes 
pouvoirs à l'égard de l'Association que ceux 
que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la 
Loi sur les assurances confèrent au surinten-
dant à l'égard de l'assureur. 
11.1 Le commissaire présente un rapport 
annuel sur les activités de I' Association au 
ministre des Finances et ce dernier le dépose 
ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne 
siège pas, il le dépose à la session suivante. 
(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «qu'aux termes de 
la condition légale 12 de l'article 234 de la Loi 
sur les assurances, pour» aux quatrième et 
cinquième lignes, de «que pour». 
(10) La disposition 4 du paragraphe 12 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
4. Une modification importante du ris-
que, au sens des conditions légales 
énoncées à l'article 234 de la Loi sur 
les assurances. 
(11) L'article 14 de la Loi est abrogé et 








14 ( 1) Dans le présent article, le terme Définilion 
«personne» s'entend en outre de l' Associa-
tion. 
(2) La personne qui contrevient à une des 
dispositions de la présente loi ou des règle-
ments est coupable d'une infraction et, sauf 
disposition contraire, passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au plus 
100 000 $ dans le cas d'une première déclara-
tion de culpabilité et d'une amende d'au plus 
200 000 $ dans le cas d'une déclaration de 
culpabilité subséquente. 
(3) Si un assureur ou l' Association est 
déclaré coupable d'une infraction prévue au 
paragraphe (2), l'amende n'est pas inférieure 
à 5 000 $. 
(4) Est coupable d'une infraction l'admi-
nistrateur, le dirigeant ou l'agent principal de 
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(a) caused, authorized, permitted or par-
ticipated in the insurer or Association 
committing an offence to which sub-
section (2) applies; or 
(b) failed to take reasonable care to pre-
vent the insurer or Association from 
committing an offence to which sub-
section (2) applies. 
(5) On conviction for an offence under 
subsection (4), the person convicted is liable 
on a first conviction to a fine of not more 
than $100,000 and on a subsequent convic-
tion to a fine of not more than $200,000. 
(6) Subsection (4) applies whether or not 
the insurer or Association bas been prose-
cuted for or convicted of an offence to which 
subsection (2) applies. 
(7) A court that convicts a person of an 
offence to which this section a pp lies may, in 
addition to any other penalty, order the per-
son to make compensation or restitution in 
relation to the offence. 
14.1-(1) In addition to any penalty under 
this Act, if an insurer contravenes this Act, 
the Lieutenant Governor in Council may, by 
order, suspend or cancel the insurer's licence 
issued under the Jnsurance Act. 
(2) An order under subsection (1) shall be 
made only on the report of the Commis-
sioner and only after a hearing before the 
Commissioner at which the insurer bas an 
opportunity to make submissions on whether 
the insurer's licence should be suspended or 
cancelled. 
(12) Section 15 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
( c.1) making amendments to the Plan and 
to the articles of association, by-laws, 
rules and resolutions of the Associa-
tion. 
(13) Section 15 is further amended by add-
ing the following subsection: 
(2) A regulation shall not be made under 
clause (1) (c.l) unless the Commissioner bas 
consulted with the Association on the subject 
matter of the regulation and bas submitted a 
report on the consultation to the Minister of 
Finance. 
53. Subsection 30 (4) of the Health Insur-
ance Act is repealed and the following 
substituted: 
a) fait commettre à l'assureur ou à )'As-
sociation une infraction à laquelle s'ap-
plique le paragraphe (2), autorise la 
commission de celle-ci, la permet ou y 
participe; 
b) néglige de prendre des mesures raison-
nables pour empêcher l'assureur ou 
l' Association de commettre une infrac-
tion à laquelle s'applique le paragra-
phe (2). 
(5) La personne déclarée coupable d'une 
infraction prévue au paragraphe (4) est passi-
ble d'une amende d'au plus 100 000 $ dans le 
cas d'une première déclaration de culpabilité 
et d'une amende d'au plus 200 000 $ dans le 
cas d'une déclaration de culpabilité subsé-
quente. 
(6) Le paragraphe (4) s'applique que l'as-
sureur ou l'Association ait été ou non pour-
suivi pour une infraction à laquelle s'applique 
le paragraphe (2), ou que l'un ou l'autre en 
ait été déclaré coupable ou non. 
(7) Le tribunal qui déclare une pêrsonne 
coupable d'une infraction à laquelle s'appli-
que le présent article peut, en plus de lui 
infliger toute autre peine, lui ordonner d'ef-
fectuer un dédommagement ou une restitu-
tion en réparation de l'infraction. 
14.l (1) Outre les peines que prévoit la 
présente loi, si un assureur contrevient à la 
présente loi, le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par décret, suspendre ou annuler le 
permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi 
sur les assurances. 
(2) Le décret prévu au paragrapht:'. (1) 
n'est pris que sur la foi du rapport du com-
missaire et seulement après la tenue d'une 
audience devant le commissaire au cours de 
laquelle l'assureur a eu la possibilité de pré-
senter ses observations au sujet de la suspen-
sion ou de l'annulation de son permis. 
(12) L'article 15 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
c.l) apporter des modifications au régime 
et aux statuts, règlements administra-
tifs, règles et résolutions de l'Associa-
tion. 
(13) L'article 15 est modifié en outre par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Aucun règlement ne peut être pris en 
application de l'alinéa (1) c.1) à moins que le 
commissaire n'ait consulté l'Association sur 
l'objet du règlement et n'ait soumis un rap-
port sur la consultation au ministre des 
Finances. 
53 Le paragraphe 30 (4) de la Loi sur 
l'assurance-santé est abrogé et remplacé par 
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( 4) Despite subsection (1 ), the Plan is not 
subrogated to the rights of an insured persan 
in respect of persona) injuries arising directly 
or indirectly from the use or operation, after 
the 21st day of June, 1990 and before the day 
section 267 .1 of the Insurance Act cornes into 
force , of an automobile in Canada, the 
United States of America or any other juris-
diction designated in the Statutory Accident 
Benefits Schedule under the Insurance Act. 
54.-(1) Section 4 of the Motor Vehicle 
Accident Claims Act is amended by adding the 
following subsection: 
(9) Despite subsections (7) and (8), the 
Registrar shall reinstate a driver's licence 
that has been suspended if the Director noti-
fies the Registrar that the Minister has 
entered into a settlement in respect of the 
amount owing to the Fund. 
(2) Clause 6 (2) (a) of the Act is amended 
by striking out "No-Fault Benefits Schedule" 
in the second line and substituting "Statutory 
Accident Benefits Schedule". 
(3) Section 10 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) Despite subsection (1 ), the Registrar 
shall reinstate a driver's licence that has been 
suspended if the Director notifies the Regis-
trar that the Minister has entered into a set-
tlement in respect of the amount owing to 
the Fond. 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
11.1 The Minister may negotiate and enter 
into a settlement in respect of an amount 
owing to the Fond. 
55.-(1) Section IO of the Workers' Com-
pensation Act is amended by adding the fol-
lowing subsections: 
(2.1) Subsection (2) does not apply in 
respect of an accident that occurs on or after 
the day section 267 .1 of the lnsurance Act 
cornes into force if, as a result of the acci-
dent, the worker or the dependants receive 
statutory accident benefits under section 268 
of the Insurance Act. 
(13) If a worker or dependant elects under 
subsection (1) to bring an action in respect of 
an accident that results from the use or oper-
ation of an automobile as defined in the 
lnsurance Act and it is subsequently deter-
mined that the worker or dependant is not 
(4) Malgré le paragraphe (1) , le Régime Exception 
n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré 
relatifs aux lésions corporelles qui résultent 
directement ou indirectement de l'utilisation 
ou de la conduite d'une automobile, après le 
21 juin 1990 et avant le jour de l'entrée en 
vigueur de l'article 267.1 de la Loi sur les 
assurances, au Canada, aux États-Unis 
d'Amérique ou dans une autre compétence 
législative désignée à l'Annexe sur les indem-
nités d'accident légales de la Loi sur les 
assurances. 
54 (1) L'article 4 de la Loi sur l'indemni-
sation des victimes d'accidents de véhicules 
automobiles est modifié par adjonction du 
paragraphe suivant : 
(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), le 
registrateur remet en vigueur un permis de 
conduire qui a été suspendu si le directeur 
l'avise que le ministre a conclu une transac-
tion à l'égard du montant à rembourser au 
Fonds. 
(2) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié 
par substitution, à «l'Annexe sur les indemni-
tés d'assurance sans égard à la responsabilité» 
aux première, deuxième et troisième lignes, 
de «l'Annexe sur les indemnités d'accident 
légales». 
(3) L'article IO de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Malgré le paragraphe (1), le registra-
teur remet en vigueur un permis de conduire 
qui a été suspendu si le directeur l'avise que 
le ministre a conclu une transaction à l'égard 
du montant à rembourser au Fonds. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
11.1 Le ministre peut négocier et conclure 
une transaction à l'égard de tout montant à 
rembourser au Fonds. 
55 (1) L'article IO de la Loi sur les acci-
dents du travail est modifié par adjonction des 
paragraphes suivants : 
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 
dans le cas d'un accident qui survient le jour 
de l'entrée en vigueur de l'article 267.1 de la 
Loi sur les assurances ou après si, par suite 
de l'accident, le travailleur ou les personnes 
à sa charge reçoivent des indemnités d'acci-
dent légales aux termes de l'article 268 de la 
Loi sur les assurances. 
(13) Si un travailleur ou une personne à sa 
charge choisit, en vertu du paragraphe (1), 
d'intenter une action à l'égard d'un accident 
qui découle de l'usage ou de la conduite 
d'une automobile au sens de la Loi sur les 
assurances et qu'il est décidé par la suite que 
Transaction à 
l'égard de la 
delle 
Transaction à 
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entitled to statutory accident benefits under 
section 268 of that Act in respect of the acci-
dent, the worker or dependant may claim 
benefits under this Part. 
(14) A worker or dependant who receives 
benefits under this Part and who subse-
quently receives statutory accident benefits 
under section 268 of the Insurance Act in 
respect of the accident is not entitled to any 
further benefits under this Part but is not 
required to repay any benefits under this 
Part that were received before the statutory 
accident benefits were received. 
(15) No benefits shall be paid under sec-
tion 42 or 43 to a worker who, in the absence 
of this Act, would be entitled to statutory 
accident benefits under section 268 of the 
Insurance Act in respect of the same injury 
unless the worker confirms bis or ber elec-
tion under subsection (1) to claim benefits 
under this Part. 
(16) A worker who bas received benefits 
under section 42 or 43 and who, in the 
absence of this.Act, would be entitled to stat-
utory accident benefits under section 268 of 
the Insurance Act in respect of the same 
injury may not revoke an election under sub-
section (1) to claim benefits under this Part 
that bas been confirmed under subsection 
(15). 
(17) No benefits shall be paid under clause 
35 (1) (a) or subsection 35 (7) to a worker's 
spouse or dependent child if, in the absence 
of this Act, the spouse or child would be 
entitled to statutory accident benefits under 
section 268 of the Insurance Act in respect of 
the worker's death unless, 
(a) the spouse or child confirms bis or ber 
election under subsection (1) to claim 
benefits under this Part; or 
(b) no action bas been brought by the 
spouse or child and the limitation 
period for bringing the action bas 
expired. 
(18) A worker's spouse or dependent child 
who bas received benefits under clause 
35 (1) (a) or subsection 35 (7) and who, in 
the absence of this Act, would be entitled to 
statutory accident benefits under section 268 
of the lnsurance Act in respect of the work-
Je travailleur ou la personne à sa charge n'a 
pas droit à des indemnités d'accident légales 
aux termes de l'article 268 de cette loi à 
l'égard de l'accident, le travailleur ou la per-
sonne à sa charge peut demander des presta-
tions aux termes de la présente partie. 
(14) Le travailleur ou la personne à sa 
charge qui reçoit des prestations aux termes 
de la présente partie et qui reçoit, par la 
suite, des indemnités d'accident légales aux 
termes de l'article 268 de la Loi sur les 
assurances à l'égard de l'accident n'a pas 
droit à d'autres prestations aux termes de la 
présente partie mais n'est pas tenu de rem-
bourser les prestations qu'il a reçues aux ter-
mes de celle-ci avant de toucher les indemni-
tés d'accident légales. 
(15) Aucune prestation ne doit être ver-
sée, aux termes de l'article 42 ou 43, au tra-
vailleur qui, en l'absence de la présente loi, 
aurait droit à des indemnités d'accident léga-
les aux termes de l'article 268 de la Loi sur 
les assurances à l'égard de la même lésion, à 
moins que Je travailleur ne confirme te choix 
qu'il a fait en vertu du paragraphe (1), soit 
de demander des prestations aux termes de 
la présente partie. 
(16) Le travailleur qui a reçu des presta-
tions aux termes de l'article 42 ou 43 et qui, 
en l'absence de la présente loi, aurait droit à 
des indemnités d'accident légales aux termes 
de l'article 268 de la Loi sur les assurances à 
l'égard de la même lésion ne peut revenir sur 
Je choix qu'il a fait en vertu du paragraphe 
(1), soit de demander des prestations aux ter-
mes de la présente partie, une fois qu'il l'a 
confirmé aux termes du paragraphe (15). 
(17) Aucune prestation ne doit être ver-
sée, aux termes de l'alinéa 35 (1) a) ou du 
paragraphe 35 (7), au conjoint d'un travail-
leur ou à l'enfant qui est à la charge de ce 
dernier si, en l'absence de la présente loi, le 
conjoint ou l'enfant avait droit à des indem-
nités d'accident légales aux termes de l'article 
268 de la Loi sur les assurances à l'égard du 
décès du travailleur, sauf dans l'un ou l'autre 
des cas suivants : 
a) Je conjoint ou l'enfant confirme Je 
choix qu'il a fait en vertu du paragra-
phe (1), soit de demander des presta-
tions aux termes de la présente partie; 
b) aucune action n'a été intentée par Je 
conjoint ou l'enfant et le délai de pres-
cription de toute action a expiré. 
(18) Le conjoint d'un travailleur ou l'en-
fant à la charge de ce dernier qui a reçu des 
prestations aux termes de l'alinéa 35 (1) a) 
ou du paragraphe 35 (7) et qui, en l'absence 
de la présente loi, aurait droit à des indemni-
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er's death may not revoke an election under 
subsection ( 1) to daim benefits un der this 
Part that has been confirmed under clause 
(17) (a). 
(19) Subsections (13) to (18) apply only in 
respect of accidents that occur on or after the 
day section 267 .1 of the lnsurance Act cornes 
into force. 
(2) Section 17 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) An insurer from whom statutory acci-
dent benefits are claimed under section 268 
of the lnsurance Act may apply to the 
Appeals Tribunal for adjudication and deter-
mination of the question of the claimant's 
right to compensation under this Part, or as 
to whether the claimant's right of action is 
taken away by this Part, or whether the 
claimant's right to recover damages, contri-
bution or indemnity in an action is limited by 
this Part, and such adjudication is final and 
conclusive. 
56. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
5 7. The short title of this Act is the 
Insurance Statute Law Amendment Act, 1993. 
268 de la Loi sur les assurances à l'égard du 
décès du travailleur ne peut revenir sur le 
choix qu'il a fait en vertu du paragraphe (1), 
soit de demander des prestations aux termes 
de la présente partie, une fois qu'il l'a con-
firmé aux termes de l'alinéa (17) a). 
(19) Les paragraphes (13) à (18) ne s'ap-
pliquent que dans le cas d'accidents qui sur-
viennent le jour de l'entrée en vigueur de 
l'article 267.1 de la Loi sur les assurances ou 
par la suite. 
(2) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
Champ d 'ap-
plication des 
par. (13) à 
(18) 
(2) L'assureur à qui sont réclamées des Accidents 
d'automobile 
indemnités d'accident légales aux termes de 
l'article 268 de la Loi sur les assurances peut 
demander, par voie de requête, au Tribunal 
d'appel de décider si le réclamant a le droit 
d'être indemnisé aux termes de la présente 
partie ou si la présente partie a pour effet de 
supprimer le droit d'action du réclamant ou 
de limiter son droit de recouvrer des domma-
ges-intérêts ou une contribution ou une 
indemnité dans une action. La décision du 
Tribunal d'appel est définitive. 
56 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
vigueur 
que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
5 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1993 modifiant les lois concernant les 
assurances. 
